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 ANNUAL REPORT 
of the 
Municipal Officers 
of the Town of 
ST. ALBANS, MAINE 
For The Municipal Year 
1967 
 
 WARRANT FOR 
ANNUAL TOWN MEETING 
COUNTY OF SOMERSET STATE OF MAINE 
To: James H. Beer, Resident, Town of St. Albans, Maine. 
GREETINGS: 
In the name of the State of Maine you are hereby re-
quired to notify and warn the Inhabitants of the Town of 
St. Albans to assemble at the Town Hall in the said Town 
of St. Albans on Saturday, the 9th day of March 1968 at 
Ten Thirty o'clock in the forenoon to act on the following 
articles. 
Art. I. To choose a moderator to preside at said 
meeting. 
Art. 2. To choose a town clerk. 
Art. 3. To choose a town treasurer. 
Art. 4. To choose all necessary Selectmen, Assessors 
and Overseers of the Poor, and to fix their compensation 
for the ensuing year in accordance with Chapter 91, Sec. 
12 of the 1954 Revised Statutes of Maine. 
Art. 5. To choose a road commissioner, fix his com-
pensation, and to act on anything relating thereto. 
Art. 6. To choose a collector of taxes, fix his compen-
sation, and to act on anything relating to discounts, interest 
and time of payment of the 1968 taxes. 
Art. 7. To choose all other necessary town officers 
and to fix their compensation for the ensuing year. 
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 Art. 8. To see if the town will vote to authorize the 
selectmen to borrow money in anticipation of the I 968 
taxes; such loan to be repaid during the said taxable year. 
Art. 9. To see if the town will vote to authorize the 
selectmen to sell town property or tax acquired property, on 
such terms as they deem advisable and to execute quit 
claim deeds for such property. 
Art. LO. T o see if the town will vote to print the names 
of all cases receiving aid from the town during the ensuing 
year, except veterans. 
Art. I l. To sec if ttie town will vote to raise and ap-
propriate the sum of $300.00 to be paid to the St. Albans 
school lunch program, for the betterment of same. 
Budget Committee recommends $300.00. 
Art. 12. To see what sum of money the town will vote 
to raise and approp riate to pay town charges and adminis-
tration. 
Budget Committee recommends $6,700.00. 
Art. 13. To see what sum of money the town wil l vote 
to raise and appropriate to pay insurance on town buildings, . 
equipment and workmens compensation. 
Budget Committee recommends $1,775.00. 
Art. 14. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the fire department. 
Budget Committee recommends $ 1 ,800.00. 
Art. I 5. To see if the town will vote to raise and ap-
propriate the sum of $ 100.00, the same to be paid to the 
fire chief. 
Budget Committee recommends $ 100.00. 
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Art. I 6. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for street and hall lights, and to 
act o n anything relating thereto. 
Budget Committee recommends $I .250.00. 
Art. 17. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the town d ump. and to act on 
anything relating thereto. 
Budget Committee recommends $900.00 which is to 
include $ I 50.00 for the purchase of land from Joel 
Neal. 
Art. I 8 To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to maintain town dams. 
Budget Committe! recommends $50.00. 
Art. I 9. To see if the town will vote to raise and ap-
propriate the sum of $ I 75.00 for public health nursing, 
said sum to be expended by the Maine Department of Health 
and Welfare, Bureau of Health. for local public health nurs-
ing services in St. Albans for the fiscal year July I, I 968-
June 30, I 969. 
Budget Committee recommends $I 75.00. 
Art. 20. To see if the town will vote to raise and ap-
propriate the sum of $250.00 to pay for medical supplies, 
required by the public health nurse, said sum to be ex-
pended by the town treasurer. 
Budget Committee recommends $250.00. 
Art. 2 I. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the repair of summer roads. 
Budget Committee recommends $7,000.00 from excise 
taxes. 
Art. 22. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for snow removal, sanding of winter 
 roads and for the erectio n and removal of snow fence. 
Budget Committee recommends $9,000.00. $7,000.00 
from appropriation and $2,000.00 from surplus. 
Art. 23. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for repairs to town bridges and 
culverts. 
Budget Committee recommends $ 1 ,000.00. 
Art. 24. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for State Aid Construction (in ad-
dition to the amounts regularly raised for the care of ways, 
highways and bridges) under the provisions of Title 23 
MRSA, Sections 110 I, 1103 or 1104, as amended. 
Budget Committee recommends $2, 132.00, from excise 
taxes. 
Art. 25 . To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to be expended in cutting and 
spraying bushes on town roads and TRIF. 
Budget Committee recommends $500.00. 
Art. 26. To sec what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to be expended on the Ballard 
Road. 
Budget Committee recommends $1 ,000.00. 
Art. 27. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate fo r repairs of fl:awes Hill. 
Budget Committee recommends $! ,500.00. 
Art. 28. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for repairs to Water Street, Nelson 
and Chambers roads. 
Budget Committee made no recommendations. 
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 Art. 29. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the support of the town poor. 
Budget Committee recommends $4,000.00. 
Art. 30. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for aid to dependent children. 
Budget Committee recommends $-750.00. 
Art. 3 I. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for repairs to the town hall. 
Budget Committee recommends $500.00. 
Art. 32. To see what sum of money the town will vote 
to 'raise and appropriate for Memorial Day. 
Budget Committee recommends $75.00. 
Art. 33. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to care for Soldiers Graves. 
Budget Committee recommends $500.00. 
Art. 34. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for general care of cemeteries. 
Budget Committee recommends $ !,700.00 from sur-
plus. 
Art. 35. To see if the town will vote to build fences 
on the front of the Lyford and Maloon cemeteries, to raise 
and appropriate money for same, or to act on anything 
relating thereto. 
Budget Committee recommends $300.00. 
Art. 36. To see if the town will vote to accept the fo l-
lowing sums of money for perpetual care of cemetery lots, 
or to act on anything relating thereto. 
V I LLAGE CEMET ERY 
Year Put in by 
1967 Dortby G. Fowler 
Am't. 
$100 
7 
Lot 
Wi ll Halsey 
No. 
389 
 1967 C. E. Mower 100 Charles E. Mower 274 
1967 Elmer R. Fisher 100 Elm:r R. Fisher 213 
1967 Newton Smith 100 N~wron Smith 269 
1967 Philip Anderson 100 Philip Anderson 270 
1967 Edgar Stevens 100 Charles Leach 344 
1967 Henrietta Morrill 
Estate 130 Alfred M orrill 439 
1968 Lewis Libby 100 Gladys Libby 404 
1968 Fremont Emery 100 Fremont Emery 450 
MALOON CEMETERY 
1968 Edwin & Horace 
Parker 100 John P. Parker 
1968 Milton Osborn 100 Scott Osborn 
Art. 37. To see if I he town will vote to raise and ap-
propriate $75.00 to be paid to the State of Maine Publicity 
Bureau to be expended and used for the advertising of na-
tural resources, advantages and attractions of the State of 
Maine in accordance with the provisions of Chapter 91 , 
Sec. I 08 of the Revised Statutes of 1954. 
Budget Committee recommends $75.00. 
Art. 38. To sec if the town will vote to raise and ap-
propriate $30.00 toward the support of the activities of the 
Somerset County Soil and Water Conservation District. 
Budget Committee recommends $30.00. 
Art. 39. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay social security insurance pay-
ments. 
Budget Committee recommends $500.00. 
Art. 40. To see what sum of money the Inhabitants of 
the Town of St. Albans will raise and appropriate to the 
Kennebec Mental Health Clinic. 
The sum of $194.00 is requested. 
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 Art. 41. To act on any other matters that may come 
before this Town meeting. 
The Selectmen hereby give notice that the Registrar will 
be in session for the purpose of correcting and revising the 
list of voters on Saturday, March 9th, 1968 in the fo renoon 
from 9:30 until 10:30 A.M. in the .Town Hall. 
Given under our hands this tenth day of February 1968. 
A True Copy. 
Attest: 
JAMES H . BEER 
Resident of St. Albans 
CHARLES BOYD 
IRVING WENTWORTH 
BRUCE BALLARD 
Selectmen of St. Albans 
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 1967 VALUATION, ASSESSMENT, 
AND COLLECTION 
Year Ended December 31 , 1967 
Non 
Total Resident Resident 
Valuation : 
Real Estate 
Personal Estate 
$769,630.00 567,380.00 202,250.00 
118,015.00 110,970.00 7,045.00 
Total Valuation $887,645.00 678,350.00 209,295.00 
Assessment and Collection: 
Valuation x Rate-
$887,645.00 X .077 
197 Polls at $3.00 
Tax Commitment 
Supplemental Taxes 
Total Assessment Charged to Collector 
Collection and Credits: 
Cash Collections 
$ 68,348.66 
591.00 
68,939.66 
551.99 
69,491.65 
54,215.88 
1967 Taxes Receivable- December 31, 1967 $ 15,275.77 
Computation of Assessment 
Tax Commitment (as above) $ 68,939.66 
Requirements: 
Appropriations 
County T ax 
School Administ rative District 
Total Requirements 
Overlay 
10 
$ 31,686.00 
2 ,152.50 
32,768.64 
66,607. 14 
$ 2,332.52 
 1967 APPROPRIATIONS 
Administration 
Insurance 
Fire Department 
Fire Chief 
Street and Hall Lights 
Dump 
Middle Dam 
Health Nurse 
Medical Supplies 
Winter Roads 
Bridges and Culverts 
State Aid 
Bushes 
Ballard Road 
Nelson, Chambers and Water St. 
Verne Merrill Road 
Town Poor 
Aid to Dependent Children 
Town H all Repairs 
Memorial D ay 
Soldiers Graves 
Village Cemetery Fence 
Social Security 
Soil Conservation District 
Maine Publicity Bureau 
Total 
County Tax 
SAD No. 48 Assessment 
Taken from Surplus 
Summer Roads 
Winter Roads 
Hawes Hill Road 
11 
$ 6,700.00 
1,550.00 
1,700.00 
100.00 
1,200.00 
900.00 
850.00 
175.00 
300.00 
5,000.00 
2,000.00 
1,066.00 
700.00 
500.00 
1,500.00 
2,000.00 
3,000.00 
750.00 
500.00 
75.00 
500.00 
200.00 
350.00 
20.00 
50.00 
$ 31,686.00 
2 ,152.50 
32,768.64 
$ 3,000.00 
2,000.00 
1,000.00 
$ 66,607.14 
 Taken from Excise Taxes 
Summer Roads 
Town Poor 
General Care Cemeteries 
Moving Fire Siren 
Total 
4,000.00 
1,000.00 
1,400.00 
200.00 
$ 12,600.00 
STATEMENT OF CASH RECEIPTS 
AND DISBURSEMENTS 
Year Ended December 31, 1967 
Cash Balance- January I , 1967 
Add-Cash Receipts: 
Tax Collections: 
Current Year 
Prior Years 
$ 54,2 15.88 
7,774.27 
Total Tax Collections 
Tax Liens 
Tax Acquired Property 
Excise T axes 
Departmental (Exhibit 
Other Receipts: 
D) 
Tax Anticipation 
Notes 
Accounts Receivable 
Refund- Veterans 
22,118.89 
82.78 
Exemption 9 12.87 
Refund-Telephone 
Overcharge I 30.50 
Sale of Capital Reserve Fund 
$ 6,725.34 
s 61 ,990.15 
5,244.53 
80. 10 
9,770.66 
18,673.44 
Investment 4,500.00 
Capital Reserve 
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 Fund-Income 
New Trust Funds 
Sale of T rust Fund 
Investments 
245.73 
1,830.00 
Trust Fund Income 
Total Other Receipts 
T o tal Cas h R eceipts 
615.30 
292.88 
T o tal Available 
D educt-Cash Disbursements: 
Departmental (Exhibit D) 
Tax Anticipation Notes 
C apital Reserve 
Fund--Snow Plow 
Capital R eserve F und Invested 
Accounts Payable 
Excise Taxes-Commission 
for Collection 
Trust F unds Invested 
School Betterment 
Income--SAD N o. 48 
Total Cash Disbursements 
Cash Balance-D ecem ber 3 1, 1967 
(Exhibit A) 
30,728.95 
101,267.56 
22, 188.89 
4 ,500.00 
496.09 
347.39 
59.37 
2,579.75 
137.63 
$ 
ADMINISTRATION 
126,4 87.83 
133,2 13 .17 
13 1,576.68 
1,636.49 
Appropriation 
Cash R eceipts 
$ 6 ,700.00 
P aid o n Warrants: 
Pay o f Officers 
Fuel 
13 
$ 3,960.00 
666.99 
1,473.76 
 Lights & Phone 
Office Supplies 
Postage 
Town R eports 
Register of Deeds 
Audit 
Miscellaneous 
Elections 
J anitor 
Unexpended 
CHARITIES 
437.81 
304.24 
97.70 
840.45 
140. 15 
320.00 
657.95 
2 10.05 
96.00 
442.42 
$ 8,173.76 
TOWN CHARGES 
Appropriation $ 3,000.00 
Taken from Excise Taxes 1,000.00 
Paid o n Warrants: 
Case I $ 35.68 
Case 2 145.00 
Case 3 121.77 
Case 4 2,341.26 
Case 5 79.70 
Case 6 387. 12 
Case 7 226.43 
Case 8 107.00 
Case 9 767.06 
Case 10 156.24 
Case 11 20.52 
Case 12 15.00 
Overexpended 402.78 
$ 4 ,402.78 
$ 4,402.78 
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 OTHER TOWNS 
Case 1 
Paid on W a rrants: $ 
Received: T own of Dover Foxcroft 
Due from T own of Dover Foxcroft 
77.52 
$ 47.29 
30.23 
$ 77.52 
$ 77.52 
STATE CHARGES 
Case I 
Paid o n Warrants : $ 36.58 
Received from State s 36.58 
Case 2 
Paid on Warra nts: $ 99.74 
Due from State $ 99.74 
$ 99.74 
$ 99.74 
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 DISTRIBUTION OF HIGHWAY AND DUMP FUNDS 
Bridges Verne Chamb<n 
Winter Summer & Ballard Merrill Nelson Hawes 
Dump Roads Roads Culverts Road Road Water St. Hill TRtF Bushes 
American Gear & Auto Parts Co. 34.11 
Paul Arnold 3.06 
Autocraft Upholstery Co. 12.50 
Bancroft & Martin 979.37 
Bangor Sheet Metal Co. 52.80 844.77 
Raymond Bailey 
Clyde Bemis 34.16 
Bowman & Littlef.eld 27.00 40.32 
Arthur Bowman 131.60 79.20 21.60 21.60 
N. H. Bragg & Sons 14.70 
Lewis Braley 108.79 
Charles Brown 204.26 9.94 
Henry Brown 22.77 
Bunkers Garage 90.28 
Rob<rt Bunker 84.24 
Darrell Butler 151.80 16.20 90.00 32.00 35.10 628.35 
Butlers Service Station 857.74 
Ruel Guy Butler 9.94 
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 Everett Caldwell 958.44 
frnncis Caldwell 285.18 
L. C. Campbell 23.00 
Cianchette Concrete Corp. 284.68 
Corinna Auto Body Shop 8.50 
Larry Coston 490.44 
Ivan Crocker 60.00 
Darlings Auto Parts 77.88 
Maurice Dickinson 15.30 7.65 
Roland Dubey 309.68 
Harry Dunton 1,083.36 
Eastern Trnetor & Equip. Co. 23.42 
Howard P. Fairfield 178.08 20.52 
Harry Finson 15.00 240.00 541.50 136.00 
Wm. Folsum 678.32 
Clayton Foss 9.00 
Glens Auto S.1les 234.97 .85 
Everett Graham 10.50 
Steves Gulf 11.65 
Edsel Hart 6.40 
Ernest Hart 161.0\7 791.00 208.2l 35.00 53.37 21.87 21.00 4)4.70 45.50 
Paul Hart 30.36 
Hartland St. Albans Tel. Co. 375.00 
Hartland Gas & Oil Co. 27.611 
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 Evercll Holt 73 1.80 
Randall Huff 43.92 
Heart of Me. Exterminating 
Service 100.00 
Lowell Knowles 748.40 3,143.96 386.75 653.1 6 46.36 239.39 174.67 
Richard Leo ll6.28 
Lewis Brother Inc. 11.68 
Liulefields Garage 37.52 
Lewiston Welding Co. 18.69 2 1.77 
Beverly Mart in 100.00 
D:tna Martin 1,284.50 
Ervin McLeod 1,089.37 45.04 3.36 20. 16 37.80 t0.16 15. 12 
Lewis McLeod 339.96 2,589.76 57.60 20.40 38.40 72.00 38.40 109.26 
Molor Truck & Trailer Co. 337.10 
National Auto Parts Inc. 2.29 5.2 1 
Blaine Neal 61.25 41.25 
Hermnn Nichols 300.00 
C. E. Noyes Co. 30.73 
Pittsfield Motor S<~lcs Inc, 16.08 2.58 
Harlow Powers 18.48 
L. G. Pratt 20.53 
Rand letts 22.74 33.70 
Richard Robinson 15.75 413.44 659.96 
James Seekins 10.04 .98 
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 W. H. Shurtleff Co. 2,471.l9 1,377.30 
Harold L. Smith & Son 151.64 
Snowmans Service Center 697.93 214.39 
Victor Springer 28.80 
Town of St. Atbons 14.05 917. 16 
State of Maine 1,021.59 
Standard Electric Co. 96.13 
Arland Stedman 81.00 
Royce Temple 107.52 
Thuts Express 2.50 
Edward Walktr 6.12 55.08 299.88 85.68 
Edsel Ward 21.24 212.58 
l uther Ward 63.00 1,530.65 
John Webber 15.30 
Guy Wentworth 47.42 8.41 
Irving Wentworth 8.10 
Alfred Welch 53.13 
Alfred Welch, Jr. 9.00 
Wirthmore Storts 25.00 
- -----
TOTALS 154.96 12,089.27 7,065.14 1,826.H 559.51 1,981.09 1,414.15 446.78 9,817.32 688.63 
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 TAX COLLECTOR'S REPORT 
Town of St. Albans 
DETAIL OF 1967 TAXES RECEIVABLE 
December 31, 1967 
• Paid in full since books closed. 
Alton, Walter 
Arnold, M aurice 
Bailey, Norman 
• Bartlett, Gary 
Bartlett, \Villiam 
Bemis, Harold 
• Bishop, Harold 
Bowley, Forrest 
Brown, Henry 
Bryant, Bertell 
Buton, Edward 
Butler, Ernest- Heirs of 
Butler, Rue! Guy 
Call, Reuben 
Campbell, Leslie 
Carlow, Juan 
Chambers, CarroU 
Chambers, Richard 
Clukey, David 
Cooley, Charles 
•Cooley, Chester 
Crocker, Ivan 
• Denbow, Eugene 
Emery, Durwood 
Emery, Gal-::n 
Emery, Maurice 
Estes, Daniel 
Fields, Donald 
• Fields, Harold 
• Fields, Robert 
Garland, Carl 
Gee, John 
Giggey, Robert 
Goforth, Darrell 
Goforth, Edna 
20 
$ 3.00 
7.70 
II U7 
3.00 
5.31 
87U6 
288.67 
120.81 
97.7 1 
207.90 
140.91 
9.24 
82.31 
109.26 
66.91 
18.40 
31.61 
5.3 1 
120.8 1 
54.59 
169.40 
53 1.30 
73.48 
84.62 
3.00 
90.01 
5.31 
18.40 
SUI 
5.31 
74.61 
5.31 
2.31 
2.3 1 
100. 10 
 Gordon, Harry Jr. 24.56 
Gregnon, Edward 102.41 
Hall , James 75. 15 
*H arris, Sherm 59.2 1 
Holt, Phil 123.12 
Hubbard, Edward 105.4 1 
Jones, Edwin 74.61 
Knights, \Vayne 71.61 
Knowles, Don 97.7 1 
• Knowles, John-Heirs of 38.50 
LaChance, Richard 167.86 
Ladd, Evcretl 63.91 
Lane, Kenneth 78.46 
Lary, Sherb 128.51 
• LeVasseur, Edward 3.00 
Lawler, Hector 32.26 
Lawrence, Andy 5.31 
Libby, Paul 2.3 1 
Lovely, Ransford 5.3 1 
Lillkfield, Arthur 57.75 
Marbel, Basil 36.1 1 
Martin, Irvin, Sr. 95.40 
Martin, Virgil 9.93 
McNally, Delta 69.30 
McNally , trvin 1,1 48.76 
*Melanson, Peter 63.06 
Merrill . Dwight 5.3 1 
Neal, Carroll 3.00 
Neat, Darrell 70.76 
• N eal, Oren 66.91 
•Nelson, 1\furiel 46.20 
Nichols, Belle 26.95 
• N ichols, E\·erett 10.70 
•Nichols, Olive 63.91 
•Nutter, Cameilla 156.31 
Nuuer, H arold 16.17 
Patten, Edward 1,146.45 
Patten, Eric 84.70 
Perkins, Robert 193.19 
Peterson, Herb 5.3 1 
Posl, Wesley 220.14 
Reynolds, Don 160. 16 
• Rich(lrds. Victor 55.36 
Russell , Clair 286.36 
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 Sawyer, Maurice 
Smith, David 
• Smith, Ernest 
0 Smith, Elmer, Hei.rs of 
Smith, Malcolm 
• Snowman, Alvah 
Snowman, Frances, Heirs of 
Somerset Pullet Company 
• Tasker, Harry 
Tozier, Chelsea, Jr. 
*\Veeman, Leonard 
Welch, Alfred 
* \Vhitchouse, Sidney 
\Vhittermore, Irving 
\Viers, Byron 
• Wilbur, Bernald 
Williams, Phillip 
Wilson, Gene 
• Wi!'lg, Casmir 
Winte r, Larry 
Woodcock, Charles 
Woodman, Gordon 
Woodman, Clifton 
Woodman, Reginald 
Allen, Elwood 
Allen, Stuart & Eleen 
• Archer, Evelyn 
Carter, Ronald & Carrie 
Cotta, Daniel 
Doherty, Robert 
Emery, Clyde, et al, 
Estes, Mrs. Charles 
*Frali, H ugo 
Fuller, Bigelow 
Goforth, Mrs. Robert 
Gould, Donald 
Hamilton, Harold 
• Herring, Mrs. Eva 
Jewell, Lee 
• Jones, Fred, Jr. 
Knowles, Robert 
Lampher, Merle 
Larrabee, Llewlyn 
Lord, Rachel, Heirs of 
22 
90.01 
70.76 
14.55 
87.01 
3.00 
52 1.21 
77.00 
991.76 
36.01 
5.31 
105.41 
106.26 
3.00 
51.51 
753.83 
5.31 
113. 11 
390.31 
59.2 1 
100.00 
79.31 
76.92 
S I.S I 
66.91 
33.37 
15.40 
6. 16 
69.30 
38.50 
46.20 
23. 10 
15.40 
87.70 
169.40 
51.15 
140.91 
9.24 
42.35 
32.34 
61.60 
10.01 
10.78 
6. 16 
7.70 
 Marquis, Kathleen 
Marlin, Gerald & Raymond 
Martin, Russell 
• McCabe, Quintin 
Michaud, Ozirne 
• Mosher, Nettie 
Nakkin, Lynn 
•P~akes, Thomas 
• Rice, Donald & Mary 
• Rollins, Leroy 
Russell, Evan, Heirs of 
Saunders, Warren 
*Sherburn, \Veston 
Seekins, Milton 
*Simpson, Us1ie 
Slone, Joseph 
Tarr, Roland 
Tozier, Chelsea, Sr. 
T" ecdic, Andrew 
Wheeler, Linwood 
Winslow, Charles 
\\'in ter, Kenneth &. Doris 
\Voodsum, James 
TOTAL 
23 
63.91 
78.54 
315.70 
271.81 
.60 
53.90 
32.34 
138.60 
42.35 
7.70 
19.25 
10.01 
7.70 
61.60 
23.10 
23. 10 
3.85 
69.30 
269.50 
34.65 
47.74 
7.70 
19.25 
s 15,275.77 
 Schedule A-13 
Town of St. Albans 
DETA IL OF PRIOR YEARS TAXES RECEIVABLE 
December 31, 1967 
Name Total 1966 1965 1964 1963 1962 1961 
Bemis, Harold $ 319.51 $190.74 $128.77 $ $ $ 
Bowley, Forest 1.98 1.98 
Burton, Edward 5.28 5.28 
Chambers, Carroll 3.00 3.00 
Clukey, David 1.98 1.98 
Cooley, Charles E. 232.81 33.66 49.98 31.90 58.00 27.26 32.01 
Drost, Ernest 108.50 19.50 89.00 
Emery, Galen 3.00 3.00 
Emery, Maurice 1.98 1.98 
Emery, Ralph 3.00 3.00 
Estes, David 8.22 1.98 2.94 3.30 
Hall, Bradley 12.30 6.30 6.00 
•Harris, Sherman 4.98 4.98 
LaChance, Richard 323.88 77.88 166.60 79.40 
Ladd, Everett 1.98 1.98 
24 
 LaVusseur, Edward 6.96 6.96 
Lawler, Hector 4.98 4.98 
Libby, Paul 8.28 4.98 3.30 
Linscott, Alton 1.98 1.98 
Lovely, Ransford 4.98 4.98 
Marble, Basil 4.92 1.98 2.94 
Marble, Arthur 11.73 3.00 5.82 2.91 
Martin, Virgil 11.22 1.98 2.94 3.30 3.00 
Patten, Edward 472.98 199.98 273.00 
Patten, Eric 33.00 33.00 
Perkins, Robert 10.56 10.56 
Peterson, Herbert 11.22 1.98 2.94 3.30 3.00 
Scott, Dennis 5.94 5.94 
Sinclair, Robert 212.00 212.00 
Tozier, Chelsea, Jr. 4.98 4.98 
Welch, Alfred 1.98 1.98 
Will iams, Alonzo 3.96 3.96 
• Wing, Casmir 1.98 1.98 
Woodman, Gordon 21.96 3.96 5.88 3.30 3.00 5.82 
--- --- --- ---
TOTAL $1,868.0 1 $621.66 $641.93 $153.60 $377.00 $ 38.90 $ 34.92 
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 Schedule A-14 
Town o.f St. Albans 
DETAIL OF TAX LEINS 
December 31, 1967 
Total 1966 1965 
Bemis, Harold $ 561.00 561.00 
Bowley, Forrest 72.60 72.60 
Brown, Henry 173.90 15.90 98.00 
Bubar, Millon 88.20 88.20 
Butler, Ethel 68.60 68.60 
Clukey, David 99.00 99.00 
•Cooley, Chesler 360.80 145.20 215.60 
Emery, Maurice 72.60 72.60 
Garland, Carl 41.45 41.45 
Gould, Donald 37.72 IS.I8 22.S4 
• Harris, Sherman 36.30 36.30 
* Knowles, John, Heirs of 33.00 33.00 
Knowles, Robert 8.S8 8.S8 
Ladd, Everell 52.80 S2.80 
Lane, Kenneth 52.98 52.98 
Lawler, Hector 16.SO 16.SO 
Lilllefield, Arthur 67.18 49.50 17.68 
Lord, Rachel, Heirs of 9.80 9.80 
Marble, Basil 6S.60 26.40 39.20 
• Merrill, John 264.00 264.00 
Nakkim, Lynn B. 26.72 26.72 
Patten, Edward 617.10 617.10 
Patten, Eric 39.60 39.60 
• Perkins, Robert IS8.40 IS8.40 
Snowman, Frances, Heirs of 66.00 66.00 
Tozier, Chelsea, Sr. S9.40 S9.40 
Welch, Alfred 218.10 8S.80 132.30 
Winters, Kenneth & Doris 6.60 6.60 
\Voodman, Gordon S9.40 S9.40 
TOTAL $3,433.93 $2,742.01 $ 691.92 
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 REPORT OF TOWN TREASURER ON 
FIRE DEPARTMENT EXPENDITURES 
Appropriation 
Received Irving Tanning Co. 
Paid on Warrants: 
Automotive Repairs, Fuel 
& Parts $ 
Telephone 
Lights 
Equipment & Repairs 
Heating Fuel 
Fire Assistance 
Medical 
Labor 
Overcxpended 
$ 
F IRE CHIEF 
Appropriation 
Paid on Warrants s 
27 
$ 
520.88 
265.15 
151.58 
328.85 
249.22 
136.00 
10.00 
232.64 
1,894.32 
s 
$ 
100.00 
1,700.00 
2 1. 18 
173.44 
1,894.32 
100.00 
$ 100.00 
 CEMETERY TRUST FUNDS 
Year Put in by Am't Lot No. 
1897-98 E. K. Hall $100 Elizabeth Hall 384 
19 11-12 Mary J. Bass 100 Asa Wiggins 92 
1917-18 D. D. Steward 100 Lydia Lary 169 
1920-21 Charles Atwood 100 Ira Alwood 56 
1922-23 Joseph Johnson 100 Joseph Johnson 392 
1923-24 N. W. Richards 100 Richards-Dondero 401-524 
1955-56 N. W. Richards 100 Richards-Dondero 401-524 
192;\-24 Permelia Dearborn 100 Asher Adams 140 
Cora Lincoln 100 Benjamin Ireland 40 
1924-25 Florence Chisholm 100 Chisholm-Vining 454 
Eunice Getchell so Isreal Getchell 143 
Rebecca Martin, 
Est. 100 Isaac Osborn 137 
Rebecca Manin, 
Est. 100 George Manin 66 
Eliza Longley 100 David Longley 376 
Ann H ilton 100 Jonathan H ilton 355 
192S-26 Anna Vining 100 Isreal Vining 35 
Seth Gifford 100 Seth Gifford 498 
Maria Tracy 100 \Villiam Tracy 7S 
1926-27 Sarah Tarr Welch 100 Tarr-Welcb 110¥., 
Jesse Boston 100 Jesse Boston 447 
1927-28 Rose Robertson 100 Osaood Robertson 421 
Turner Hanson 100 Dan Hanson 3S6 
1928-29 Lillian Richands so Sullivan Johnson 360 
William Sewell 100 William Sewell 69 
C. S. Hichborn 125 Milton Merrill 108 
A. P. Bigelow 100 James Bigelow & 4 
A. P. Bigelow 50 Daniel Frost 371 
1929-30 Nellie Mower so E. I . Tracy 368 
1932-33 A. P. Bigelow 100 Melvin & A. P. Bigelow 141 
19Sl-S2 A. P. Bigelow 500 Melvin & A. P. Bigelow 141 
1932-33 B. L . Avery 100 Almond Avery 338 
1959-60 Ella A very 100 Almond A very 338 
1932-33 Carl Leadbetter 100 James Martin 388 
193S-36 0. E. Frost 100 Jacob Frost 366 
1936-37 A. P. Bigelow 200 Cora \Vatson 4SI-448 
Maria Tracy 100 \Villiam \Vinslow SOB 
Annie Kilbreth 100 Joseph Kilbrclh 39 
Lillian Goodwin 400 H iram Goodwin 407 
1937-38 Elizabeth Buker 100 Henry Buker 44S 
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 William Bigelow 100 \Vill iam Bigelow 138 
1939-40 George Libb 100 J . F. & George Libby 503-506 
Bessie Prescott 100 Stephen Prescott 363 
1940-41 Betsey Chandler 100 David Chandler 427 
1941-42 Edna Haywood 100 Wilbur Tracy 517 
c. L_ Worthen 100 Dana \Vorthen 328 
Oscar Bigelow 100 Worthen & Bigelow 380 
1942-43 Frank Hersey 200 Frank Hersey 379 
1943-44 E. F. Magoon 100 Henry Magoon .l02 
Orel Cole .lO Orel Cole 324 
1944-45 Helen Bailey 100 Bragg & Bailey 17-l 
Mrs. Nathan True 100 George Morse 86 
C. A. Robertson 100 Robertson-Prescott 374 
Annie Green 
.lO Simon Campbell 162 
1946-47 Annie Grc'!n 50 Simon Campbell 162 
1945-46 Flora Blaisdell 100 Fred Lucas 382 
1946-47 Alice Philbrick 100 Sewell Whittier 357 
Alice Philbrick 100 C has_ & Tom Philbrick 117-IIR 
Nell ie Martin 100 S:Jden Martin 370 
1947-48 Francis Batchelder 200 Charles Batchelder 461 
Francis Batchelder 200 Horatio Batchelder 16.l 
1947-48 Nelson Atwood 100 James Atwood 414 
Fay Lucas 100 Levi Lucas 44-1 
1948-49 R. w. H anson 200 Hanson & Parkman 334-335 
~1arion H ilton 100 Charles Hilton 460 
M. H . Martin 100 Mel Martin 317 
Florence Seek ins 10') Florence S~ekins 352 
1950-5 1 Stan Hanson 100 Fred Hanson 337 
19-l 1-.ll Annie Moor< 150 Henry Moore 178-179 
1952-.l3 H . J. H ilton 100 Harry H ilton 266 
19-l.l-56 Lena Richards 100 Freeman Butler 29 
Alton Merrill 100 Alton Merrow 263-264 \lo 
Ed Southards 100 Belden Southards S.l 
Homer Ray 30C Jesse Ray 430 
Homer Ray 300 Ha nnah Clark 
Freman Mills, 
Heirs of 100 Freman Mills 343 
1956-57 Revel Webb 100 Revel Webb 10 
Minnie Martin, 
Est. 200 Ervin Martin 350 
Preston Libby 100 Chester Libby 387 
Mrs. Roy Chase 100 Sidney Ward 396 
Glen Hanson 200 Florence Hanson 369 
19.l7-.l8 Gertrude Seekins 100 Abagail Parker 127 
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 G:rtrude Seekins 100 Cullen Ireland 129 
Karl Lewis 200 Fred Berry 336 
C. E. Turner 100 Frederick Turner 348 
C. E. T urner 100 John Turner 172 
C. E. T urner 100 Albion Buker 349 
C. E. Turner 100 Fred Davis 329 
May King 100 Charles Martin 364 
Mrs. Frank Varney 100 Frank Varney 277 
1958-59 Mable Robertson 50 Irving Robertson 5 10 '12 
E. M. Thornep 
Heirs of Ellis Thorne 264'!.-265 
Vera Hanson 100 George Emery 41 1 
Charles Alle n 200 John D. Wellman 425 
1959-60 Benjamin Gray 100 Samuel Pingree 346 
Josephine 
Plummer 100 Longley-Southard 429 
R. D. Pearson 100 Joiah Dow 359 
Almon Gilmore 200 Edward Gilmore 497 
Arthur Moore 100 Charles Moore 310 
1960-61 W:tlter Mathews 200 Elwyn Mathews 161 
Walter Mathews 100 Cyrus Mathews Il l 
Ina Giles 200 Hiram Hawes 167 
1961 Hcrbcr ft Soekins 200 Hanson·Seckins 249 
1962 Arthur Emery 200 Ernest Q. Emery 372 
Mary Purvine 100 Benjamin Bowerman 485 
1965 Corey Bubar 100 Corey Bubar 238 
1965 Doris Marr 200 Edson Buker 413 
1965 Robert Martin 150 R. W. & E. H . Martin 
1965 Iva Neal 100 Gilbert Neal 
1966 Joseph Seekins 100 Joseph Seekins 256 
1966 Catherine J. Herbert Cyphers 375 
Sherde n 400 \ Villiam Trafton 173 
William A. Trafton 393 
1966 Carrie \V. Tracey, 
Est. 100 Carrie W. Tracey 518 
1966 Gladys Ledbetter 100 James Ledbetter 147 
1966 Don Seekins 100 Stephen Seekins 455 
1966 Mrs. Cecil Peasely 100 Cecil Peasley 253 
1966 Donald Raymond 100 Daniel Delmont Raymond 511 
1966 Gladys Wilkins 100 David Grant 327 
1966 Mrs. George P ryor 100 George Pryor 279 
1967 Charles Boyd, Sr. 100 Charles Boyd 489 
1967 Mrs. Elmer Smith 100 Elmer Smith 496 
1967 Stuart Goodwin, 
30 
 Est. 100 Wm. & Hiram Goodwin 407-408 
1967 Stuart Goodwin, 
Est 100 Ephraim Goodwin 
1967 James Seekins 100 James Seekins 
$ 15,352 
PERPETUAL CARE LANG CEMETERY 
Year Put in by Am't Lot 
1925-26 Alice Parkma n $ 100 Everett ·Parkman 
1932-33 Thursa Gilman 100 F. A. Goodale 
1934-35 M aria Meands Fund SO Alfred Martin 
1942-43 F . J. Robinson 200 F . 1 . Robinson 
1955-56 13.yton Courser, 
Est. 1,000 Prescott-Courser 
1958-59 Mrs. Arthur 
Churchill 100 Melvin Seavey 
1965 Lou Raynier 100 J. D., A. Smith 
1966 Ha rold Wing 200 Wm. Allen, H a rold Wing 
$1,850 
PERPETUAL CARE MALOON CEMETERY 
Year Put in by Am"l 
191 2-13 D . B. Clark, Est. S 92 
1925-26 Nira T yler 200 
194 1-42 A. F. Hurd 100 
19SS-S6 Lura C rocker, et al 100 
1954-55 Horace Varney SO 
1957-58 Ma rjorie Gallant 100 
1959-60 Lona Varney 100 
1958-59 Bertie H anson 100 
1959-60 Alfred & Lois Peaks 100 
1962 Jennie Wilkins 200 
1965 Elwin Pingree 100 
1959-60 Lona Varney 100 
1066 Ralph Braley 100 
1966 Elsie G rant P i ngrce I 00 
1966 Albert & 
Elsie M. Pingree 100 
1966 Mrs. Clilford 
Wilkins 100 
1966 Madeline Reardon 100 
1966 Arthur Bowman 100 
1966 Lois Thomas 100 
1966 Arthur Bowman 100 
1967 Laura Chapman 100 
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Lot 
D. B. Clark 
Mathews & T yler 
A. F . Hu rd 
Horace Varney 
John Libby 
Samuel Parker 
Frank Wilkins 
Parkman & Braley 
Alfred Peaks 
H arla nd Wilkins 
Elme r 'Pingree 
Amasa Varney 
Ralph Braley 
0:\vid N. Grant 
Albert M. Pingree 
Clifford ( Mose) Wilkins 
L. F. Spaulding 
Elwin Grant 
Walter Wilkins 
Willie & Arthur Bowman 
Elde n Chapman 
42 
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 1967 Mr.. Rudolph Snow 100 Samuel Lowell 
$2,342.00 
PERPETUAL CARE MOUNTAIN CEMETERY 
Year 
1963 
1966 
Put in by Am't 
Gladys Bigelow $200 
D onald Raymond J 00 
$300.00 
Lot 
Entire Cemetery 
Entire Mountain Cemetery 
PERPETUAL CARE C ROCKER CEMETERY 
Year Put in by Am"t Lot 
1923-24 Gustavus Page $100 
May H iggins 100 
Georgia Weymouth 50 
Sarah Crocker 50 
Nettie Mower 50 
Ernest Robertson 50 
Dr. F. S. S..'lmpson 10 
Edith Harrick 100 
I. B. Frost 300 
Eleano r H anford 50 
E. G . C rocker 50 
Martha Boynton tOO 
1924-25 Eldden Wing 25 
H . E. Parkman tOO 
J. L. N ichols 25 
Wini fred Boya 10 
A. B . N ickerson 25 
1925-26 P . W. Libby 25 
Alice Parkman 100 Joseph Libby 
1926-27 Bertha Bragg 10 
Joseph Crocker 25 
1930-31 G. W. Goodale 100 
1934-35 Carrie Fisher. 50 
George Weymouth 200 
1936-37 Thursa Gilman 100 
194 1-42 F orrest Toward 200 
1946-47 Bertha G oulette 100 Theodore Smith 
1960 Paul Crocker 100 
Vivian Munn. Est. 200 Vivian Munn 
1961 Linnie Nichols 100 Roy Nichols 
1963 Maud Carson 150 Willis Carson 
PERPETUAL CARE WATSON CEMETERY 
Year Am't Lot 
192 1-22 Whole Yard 200 Henry Watson 
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 REPORT OF PUBLI C HEALTH NURSE 
Maine Department of Health and Welfare 
Division of Public Health Nursing, Bureau of Health 
Annual Report of Public Health Nursing Services in 
St. A lbans for the year 1967 
Public health nursing has always been interested in the 
promotion of health and the prevention of disease. H ealth 
needs are constantly changing as medical science advances 
and as new needs occur. It is necessary to continually evalu-
ate and assess the health needs and programs of a com-
munity. Services proveded are in keeping with broadened 
functions and new trends. The public health nurse is one 
member of a team that works to alleviate suffering, restore 
health, prevent illness, and promote healthful Jiving. Some 
of her services include health teaching of individuals and 
families in their homes; nursing care of the sick and re-
habilitation of the handicapped under the direction of the 
family physician; and prevention and control of communi-
cable disease through immunization clinics and health edu-
cation. 
A statistical summary of the public health nursing services 
provided in St. Albans is as follows: 
CHILD HEALTH CONFERENCE PROGRAM 
Number Immunized 
umber Children Diptheria 
Examined by Tetanus 
Physician Whooping Cough 
13 40 
33 
Polio 
64 
Smallpox 
22 
Measles 
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 SCHOOL HEALTH PROGRAM 
Polio Measles 
Number Children Immunized: 122 24 
The State Department of Health and Welfare conducts 
Orthopedic, Pediatric, Cardiac. Cystic Fibrosis, Hemophlia, 
Cleft Palate Evaluation, Hard of Hearing and Speech Clinics 
and the Clinic for Mentally Retarded Preschool Children. 
Referrals to these clinics have been made at the request of 
the family physician and home visits made to assist families 
in carrying out clinic recommendations for treatment. 
Your public health nurse wishes to thank everyone who 
has helped to promote better living in your community. 
Respectfully submitted, 
KEITHA J. PRESTON, 
Public Healtb Nurse 
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 AUDITOR'S REPORT 
Board of Selectmen 
St. Albans, Maine 
Gentlemen: 
January 8, 1968 
In accordance with Title 30, Section 5253 , MRSA 1964, 
and at your request, the records of the Town of St. Albans 
have been audited for the period January I, 1967 to De-
cember 31 , 1967 inclusive. 
The examination was conducted in accordance with gen-
erally accepted auditing standards applicable in the circum-
stances and included all procedures which were considered 
necessary. Insofar as could be determined within the scope 
of the examination, the financial transactions of the Town 
appear to have been appropriately handled with such excep-
tions as may be noted in the accompanying comments. 
Exhibits and schedules incorporated in this report present 
the financial position of the Town at December 31, 1967. 
and the results of its operations for the year then ended. 
All of which is respectfully submitted. 
Very truly yours, 
R. A. JAMIESON 
JOHN T . SINGER 
Jamieson & Singer 
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 Town of St. Albans 
January I , I 967 to December 3 I, I 967 
An audit has been completed of the books and records 
of the Town of St. Albans for the year ended December 3 I, 
1967. 
The records maintained by the Town Manager, Tax Col-
lector, Assessors and Town Clerks were audited. The system 
of internal control was reviewed. Accounting records and 
other supporting evidence were examined or tested to the 
extent deemed necessary under the circumstances. 
It is believed that the accompanying balance sheet to-
gether with the related financial statements fairly presents 
the financial position of the Town at December 3 1, 1967, 
and the result of its operations for the year then ended. 
ASSETS 
All cash received was deposited to the credit of the sav-
ings account as warrants were drawn. The savings account 
earned interest of $134.36 during the year. Deposits were 
made promptly and in accordance with statutory require-
ments. 
At the year end the cash balance was $1,636.49 but was 
reconciled as follows: 
Balance per Bank Statement-12-28-67 
The First National Bank of Pittsfield 
Deposit in Transit 
Total 
36 
$ 14,708.07 
9 ,989.00 
24,697.07 
 Less-Outstanding Checks 
C hecking Account 
Savings Account-Book No. 1384 
The F irst National Bank of Pittsfie ld 
Savings Account- Book No. I 972 
The First National Bank of Pittsfi eld 
24,447.55 
249.52 
649.98 
736.99 
Cash Balance $ 1,636.49 
The I 967 assessment charged to the Tax Collector was 
accounted for as follows : 
Cash Collections 
Taxes Receivable 
T otal 
$ 54,215.88 
15,275.77 
$ 69,491.65 
78.1% 
21.9% 
100.0% 
The Tax Collector had secu red unpaid 1966 taxes as-
sessed against real estate by tax liens. The Tax Collector 
also collected $7,774.27 on prior year t axes covering the 
year 1959 through 1966 inclusive. 
Unpaid 1966 tax liens amounted to $4,361 .17 and were 
all recorded. 
At the annual meeting the town authorized the Selectmen 
to sell town owned tax acquired property. Town owned 
property was sold for $80 .10 at a loss of $12.10. 
LIA BILITIES 
During the year tax anticipation notes of $22, I I 8 .89 
were issued and paid. A note of $4,869.37 for Town R oad 
Improvement from the First National Bank of Pittsfield was 
issued and was outstanding at the year end . 
Accounts payable totaled $ 1,466.22 at the year end . 
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 RESERVES AND SURPLUS 
At the annual meeting the Town voted to transfer the 
balance in the Capital Reserve School Building Depreciation 
Fund to a Capital Reserve Equipment Fund as the purpose 
of the School Building Fund had been abandoned. The in-
vestments of the Building Fund were liquidated and a gain 
of S 1.766.33 was realized on the sale. This amount together 
with dividend earnings of $245.73 increased the fund to 
$6,576.79. This amount was transferred to the Capital Re-
serve Equipment Account and deposited in a savings ac-
count. Expenditures of $4,500.00 for a snowplow and truck 
were made leaving ::1 balance of $2,076.79 at the year end. 
Unexpended balances and overdrafts in certain appropria-
tion accounts were carried forward instead of being lapsed 
to surplus, because of the continuing nature of the accounts. 
The total of these accounts carried forward was a net over-
draft of $896.49. 
The unappropriated surplus was decreased by $904. 14 
as a result of the year's operations and totaled $23,698.38 
at the year end. The principal factor contributing to this 
decrease was overdrafts in certain of the appropriated ac-
counts which were lapsed at the year end and the appropria-
tions made from surplus at the last town meeting. The 
changes in this account are analysed in detail on Exhibit E. 
TRUST FUNDS 
The investments of the trust funds were verified by physi-
cal inspection of the securities. All examined were in ac-
cordance with statutory requirements. New funds totaling 
$2,1 00.00, including a $300.00 Cemetery Flower Fund were 
accepted at the last town meeting and new funds of $730.00 
are now being held pending acceptance at the annual town 
meeting in 1968. 
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 GENERAL 
Excise tax receipts totaled $9,760.66 and were verified 
by examination of the copies of the receipts retained by 
the Tax Collector. The town appropriated $6,600.00 from 
excise tax receipts. 
The following bond was on file in the Town office : 
Peerless I nsurance Company No. S-35-48-65 
Jam es H . Bee r, Town Manager, Tax Collector and 
T reasurer 
The overlay of $ 2,332.52 was within the statutory limit 
and was transferred to unappropriated surplus. 
A review of the appropriations made at the annual town 
meeting indicated that none had exceeded the amounts ap-
pearing in the warrant. 
I t ws gratifying to note the improvement in the manner 
in which the records of the Tax Collector and Town Man-
ager had been maintained. 
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 Exhibi t A 
T own of St. Albans 
COMPARATIVE BALANCE SHEET 
D ecember 31, 1967 December 3 1, 1966 
GENERAL FUND 
ASSETS 
Cash (Exhibit B) $ 1,636.49 
Accounts Receivable (Sch. A- I) 3,015.97 
Taxes Receivable 
(Sch. A-2) s 17, 152.78 $ 
Less-
Reserve for Losses 640.63 
16,5 12.15 
T ax Liens (Sch. A-3) 3,433.93 
Tax Acquired Property (Sch. A-4) 831.93 
Capital Reserve Fund 
(Sch. A-5) 2,076.79 
TOTAL--GENERAL FUND $ 27,507.26 
DEBT FUND 
ASSETS 
Amount Necessary to Retire Notes 
Fron Future Revenue $ 4,869.37 
TRUST FUND 
ASSETS 
Investments (Scb. A-8) 
Due From General Fund 
(Sch. A-8) 
TOTAL-TRUST FUNDS 
$ 26,234.93 
1,162.36 
s 27,397.29 
40 
14,246.19 
518.65 
6,725.34 
137.09 
13,727.54 
4,58 1.29 
673.63 
4,314.37 
$ 30,159.26 
24,230.18 
960.06 
25, 190.24 
 Exhibit A 
Town of St. Albans 
COMPARATIVE BALANCE SHEET 
December 31, 1967 December 31 , 1966 
GENERAL FUND 
LIA B !LITIES 
Accounts P ayable (Sch. A-6) 
Due Trust Funds (Sch. A-8) 
RESERVES 
Capital R~scrve Fund 
1,466.22 
1,162.36 
347.39 
960.06 
(Scb. A-5) $ 2,076.79 $ 4,564.73 
Authorized Expenditures 
(Ex. D) ( 896.49) 
1, 180.30 
SURPLUS 
Unappropriated (Ex. E) 23,698.38 
TOTAL-G E:'-IERAL FUND $ 27,507.26 
DEBT FUND 
LIABILITIES 
Notes Payable (Sch. A-7) $ 4,869.37 
TRUST FUNDS 
LIABILITTES 
Principals (Sch. A-9) S 26,192.84 
Principals Not Yet Accepted 
(Sch. A-10) 730.00 
Unexpended Income (Sch. A-ll) 474.45 
TOTAJ~TRUST FUNDS $ 27,397.29 
41 
315.44) 
4,249.29 
24,602.52 
$ 30,159.26 
$ 24,052.54 
1,000.00 
137.70 
$ 25,190.24 
 Town of St. Albans 
STATEMENT OF CHANGE IN 
UNAPPROPR IATED SURPLUS 
Year Ended December 3 1, 1967 
UNAPPROPRIATED SURPLUS-
Exhibit E 
January I , 1967 s 24,602.52 
DEC REASE: 
Appropriation A ccounts: 
Overdr:Lfts S 3,57 1.37 
Unexpended 
Balances 2,0 14.36 
Net Appropriation A ccounts $ 
Appropriation: 
\Vinter Roads 
Summer Road 
Ht\wcs H ill Road 
2,000.00 
3,000.00 
1,000.00 
Total A ppro priations 
Abatements 
A djustment of Reserve for Losses 
Tax Acquired Property--
\Vritten off 
Loss on Sale of 
Tax Acquired Property 
TOTAL DECREASE 
INCREASE : 
Unallocated Excise T axes 
Overlay 
Supplemental Taxes 
Reimbursement-
Veterans. Exemption 
Refund-Telephone Overcharsc 
TOTA L INCREASE 
NET DECREASE 
1,557.01 
6,000.00 
442.20 
121.98 
13.50 
12.10 
3,111.29 
2,332.52 
755.47 
9 12.87 
130.50 
UNAPPROPRIATED SURPLUS-
December 3 1, 1967 (Exhibit A) 
42 
8, 146.79 
7,242.65 
904. 14 
s 23,698.38 
 EXHIBIT D 
To~n of St. Albans 
STATEMEl\T OF DEPARTMEl\'TAL OPERATIONS 
Year Eoded December 31, 1967 
Cash Lapsed 
Balance Appropri· Cash Other Total Disburse- Other <h'tr Unex· Balance 
1-1-67 ations Receipts Credits A>'llllable ments Charges drafts pended 12-31-67 
CE.'IERAL GOVERNMENT 
Administntion $ 6,700.00 1,473.76 8,173.76 7,731.34 442.42 
Insurance 1,550.00 22.00 1,5i2.00 1,510.25 61.75 
8,250.00 1,495.76 9,745.76 9,241.59 504.17 
PROTECTION 
Ci>•tl Defense 197.25 197.25 197.25 
Fire Dep.utmcnt 1,700.00 21.18 1,721.18 1,894.32 173.14 
Fire Chief 100.00 100.00 100.00 
Street and Hall Light< 1,200.00 1,200.00 1,209.38 9.38 
Town Dump 900.00 900.00 754.96 145.04 
Middle Dam 850.00 850.00 658.51 191.49 
Fire Siren 200.00 200.00 150.00 50.00 
197.25 4,750.00 21.18 200.00 5,168.43 4,767.17 182.52 386.53 197.25 
HICIIWAYS 
Winter lloo.ds 5,00.00 3,200.45 2,000.00 10,206.45 12,089.27 291.43 2,174.25 
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 Sbtc Aid (2,422.35) 1,000.00 2,761.69 1,450.34 3,323.28 ( 1,917.94) 
Summer Roods 17.92 7,000.00 7,017.92 7,065.14 47.22 
Bushes 700.00 700.00 668.6.1 11.37 
Bridges and Cul\'trb 2,000.00 2,000.00 1,826.34 173.66 
Town Rood lmprov<mcnt 9,817.32 9,817.32 9,817.32 
Nelson, Chombers and Wn!cr 
Streets 1,500.00 1,500.00 1,414.15 85.85 
Ballard Ro.1d 500.00 500.00 559.5! 59.51 
Hawes IIlli Ro.1d 1,000.00 1,000.00 446.78 553.22 
Verne Merrill Rood 2,000.00 2,000.00 1,981.09 18.91 
(2,422.35) 12,766.00 13,041.69 12,761.69 36,147.03 39,211.51 291.43 2,280.98 289.79( 1,364.72) 
HEALTH 
District Nurse 175.00 175.00 175.00 
Medical Suppli<>s 300.00 300.00 308.06 8.06 
475.00 475.00 483.66 8.66 
CHARITY 
Town Poor 3,000.00 1,000.00 4,000.00 4,402.78 431.11 833.89 
Other Town Poor 47.29 30.23 77.52 77.52 
State Por 36.58 99.74 136.32 136.3~ 
Aid to Dependent Children 750.00 750.00 543.96 206.04 
3,750.00 83.87 1.12q.m 4,963.84 5,166.58 431.1 L 833.89 200.01 
UNCLASSIFIED 
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 Town Hall 500.00 500.00 389.19 110.81 
Memorial Day 75.00 75.00 42.50 32.50 
Trust Fund Interest 1,328.14 1,328.14 1,146.64 181.50 
Soldiers' Graves 500.00 500.00 532.66 32.66 
General C1re Cemctt•ries 1,400.00 1,400.00 1,539.81 139.83 
Public Landing 1,825.91 1,825.91 1,638.68 187.23 
Soil Conservation 20.00 20.00 20.00 
Withholding Tax ! ,429.86 1,429.86 968.62 461.24 
Social Security 350.00 388.23 738.23 514.02 277.46 53.25 
Mountain Cemetery 83.75 83.75 83.75 
Village Cemetery F<ncc 200.00 200.00 239.58 39.58 
Maine Publicity 50.00 50.00 50.00 
1,909.66 1,695.00 3,146.23 1,400.00 8,150.89 7,08Ln 920.20 265.32 143.31 270.98 
DEBT AND INTEREST 
Debt 
Interest 884.71 884.71 400.19 484.52 
SPECIAL ASSESSMENTS 
County Tax 2,152.50 2,152.50 2,152.50 
S.A.D. No. 48 32,768.64 32,766.64 32,768.64 
34,921.14 34,921.14 34,921.14 
TOTALS ( $3!5.44 ) 66,607.14 18,673.44 15,491.66 100,456.80 101,267.56 1,642.74 3,571.37 2,014.36 (896.49) 
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 Eric Patten 
Everett Grd.bam 
T own of St. Albans 
ACCOUNTS RECEIVABLE 
D ecember 31, 1967 
State of Maine-Roads 
State of Maine-Poor 
Town of Dover·Foxcroft 
First National Bank o f Pittsfield 
TOTAL (Exhibit A) 
Town of St. Albans 
Schedule A-1 
21.10 
33.21 
2,761.69 
99.74 
30.23 
70.00 
$3,015.97 
Schedule A-2 
STATEMENT OF CHANGES IN TAXES RECEIVABLE 
Year Ended December 31, 1967 
Total 
TAXES RECEIVABLE-
January l, 1967 $ 14,246.19 $ 
ADD-TAXES LEVIED: 
Tax Commitment 68,939.66 
Supplemental Taxes 155.41 
TOTAL ADDITIONS 69,695.13 
TOTAL 83,941.32 
DEDUCT: 
Cash Collect ions 61,990.15 
Less-Overpayment 4.98 
61,985. 17 
Abatements 442.20 
TransferreU to Tux Liens 4,361.17 
TOTAL DEDUCTIONS 
TAXES RECEIVABLE-
December 3 1, 1967 
66,788.54 
Current Prior 
Year Years 
$14,246.19 
68,939.66 
551.99 203.48 
69,491.65 203.48 
69.491.65 14,449.67 
54,215.88 7,774.27 
4.98 
54,215.88 7,769.29 
442.20 
4,361.17 
54,215.88 12,572.66 
(Exhibit A) Sl7, l 52.78 $ 15,275.77(a) S 1,877.01(b) 
(a) Detail appears on Schedule A-12 
(b) Detail appears on Schedule A-13 
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 Schedule A-3 
Town of St. Albans 
STATEMENT OF CHANGES IN TAX LIENS 
Year Ended December 31, 1967 
TAX LIENS-January I, 1967 
ADD- Transferred fro m Taxes Receivable 
4,581.29 
4,361.17 
TOTAL 8,942.46 
DEDUCT: 
Payments Received 5,244.53 
Transferred to Tax Acquired Property 264.00 
TOTAL DEDUCTIONS 5,508.53 
TA.'< LIENS-December 31, 1967 (Exhibit A) 
(a) Detail appears on Schedule A-14 
Town of St. Albans 
STATEMENT OF CHANGES IN 
TAX ACQUIRED PROPERTY 
Year Ended December 31, 1967 
TA.'< ACQU IRED PROPE RTY-January I, 1967 
ADD-Property Acquired : 
Transferred from Tax Liens 
TOTAL 
DEDUCT: 
Payments Received 
Loss on Sale 
Written Off 
TOTAL DEDUCTIONS 
TAX ACQUIRED PROPERTY-
December 31, 1967 
(a) Detail: 
Brown, Henry 
Neal, Gilbert 
Parker, Archie, Heirs of 
Shaw, Lionel 
Selwell Products 
Staples, Cecil Jr. 
Tozier, Roy 
47 
$121.00 
112.20 
10.98 
80.00 
87.80 
54.30 
139.50 
80.10 
12.10 
13.50 
3,433.93(a) 
Schedule A·4 
673.63 
264.00 
937.63 
105.70 
831.93(a) 
 Webber, Joyce 
Welch, Belle 
Welch, Leland Heirs of 
York, James 
Total 
15.15 
143.00 
49.90 
18.10 
$831.93 
Town of St. Albans 
STATEMENT OF CHANGES l N 
CAPITAL RESERVE FUND 
Year Ended .December 31, 1967 
Schedule A-5 
BALANCE-January I , 1967 $ 4,564.73 
A.DD--Divid<nds Received 245.73 
-Gain on Sale of Bank Stock 1,766.33 
TOTAL 
.DEDUCT - Expenditures-Snow Plow 
2,012.06 
6,576.79 
4,600.00 
BALANCE-December 31, 1967 (Exhibit A) $ 2,076.79• 
• First National Bank, Pittsfield, Maine. Book No. 2085 
Withholding Tax 
Social Security 
Town of St. Albans 
ACCOUNTS PAYABLE 
.December 31, 1967 
Town of Newport-Poor 
W. H . Shurtleff-Road 
Manley Pease 
TOTAL (Exhibit A) 
NOTES PAYABLE 
.December 31, 1967 
Schedule A-6 
461.24 
277.46 
431.11 
291.43 
4.98 
1,466.22 
Schedule A-7 
Purpose Date Rate Maturity Amount 
First National Bank 
of Pittsfield Roads 11-30-67 3% I year $4,869.37 
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 Schedule A-8 
Town of St. Albans 
A NALYSIS OF TRUST FUNDS INVESTMENTS 
December 3 1, 1967 
CEMETERY PERPETUAL CARE FUNDS 
Investments-
U.S. G ovt. Bond, Ser ies K, 3\-l.o%, No. T J9229K, 1978 
U.S. Govt. Bond, Series K , 3~1.,%, No. 19230L, 1978 
53 Shares Ccnlral Maine Power Company, No. C23247 
20 Shares Central Maine Power Company, No. 109191 
46 Shares Central Maine Power Company, No. 112353 
30 Shares Ccntrul Maine Power Company, No. 176757 
30 Shares Ccnlra l M aine Power Company, No. F19742 
100 Shares Centra l Maine P ower Company, No. 01 8378 
19 Shares Central Maine Power Company, No. E19743 
25 Shares National Bank of Boston, No. 345575 
13 Shares National Bank of Boston, No. 465672 
12 Shares National Bank of Boston, No . 465694 
$ 1,000.00 
1,000.00 
1,285.25 
485.00 
1,196.00 
1,050.00 
1,596.88 
729.63 
30 Shares Chase-Manhattan !lank of N. Y., No. 0!28719 1,545.00 
I Share C hase-Manhattan Bank of N. Y., No. 0482329 27.50 
I Share C hase-Manhattan Bank of N. Y. , N o. 0530644 
16 Shares Chase-M anhattan Bank of N. Y., N o. U0854 17 
27.50 
77 Shares Shawmut Associatio n, lnc., No. 08880 2,558.75 
14 Shares Bank of America, No. T73115 I .58 1.00 
20 Shares Morgan Guaranty Co. of N. Y., No. 057280 1,550.00 
2 Shares Moraan Guaranty Co. of N . Y .. No. 01.54.519 
2 Shares Morgan Guaranty Co. of N. Y., No. 026.5389 
15 Shares Repub. National Bank of Dallas. No. C053477 1,005.00 
14 Shares Repub. National Bank of Dallas. No. C072923 1,391.25 
7 Shares Repub. National Dank of Dallas, N o C073056 
36 Shares Rcpub. National Bank of D allas, No. COJ36476 
28 Shares Repub. National Bank of Dallas, No. COI46520 658.00 
17 Shares VaHey N<~t ional Bank of Phoenix, No. COJ3309 954.13 
3 Shares Valley Nat;onal Bank of Phoeni<, No. C022998 129.00 
2 Shares Valley ~ational Bank of Phoenix, No. C040739 
5 Shares Valley National Bank of Phoenix, No. 229192 
6 Shares Valley Nat ional Bank of Phoenix, No. 266998 
1 Share Valley National Bank of Phoenix, No. 12 1530 
I Share V alley National Bank of Arizona, N o. 133584 
2 Sharu Valley National Bank of Arizona, No. 153 10 1 
26 Shares Valley National Bank of Arizona, No. 175049 
S Shares VaHey Nat ional Bank of A rizona, No. 187338 
16 Shares Keyes Fibre Company, No. BC0343.57 
43 Shares Keyes Fibr e Company. No. BC047305 
49 
22.78 
336.00 
666.50 
 Share Keyes Fibre Company, No. BC053111 
J5 Shares First Pa. Bank and Trust Co .• No. F2528 1S 
35 Shares First Pa. Bank and T rust Co .• No. F2S7875 
10 Shares Bangor H ydro-Electric Company. No. C08900 
28 Shares Bangor Hydro-Electric Company. No. C014459 
20 Shares Bangor Hydro-Electric Company. No. CO 14744 
459.38 
1,225.00 
227.50 
595.00 
397.50 
TOTAL CEMETERY PERPETUAL CARE FUNDS $ 22,699.55 
CEMETERY FLOWER FUND 
6 Shares Chern. Bk. of N.Y. Trust Co., No. N063972 S 299.25 
MINISTERIAL SCHOOL FUND 
23 Shares Chasc·Munh:•ttan Bank of N.Y., No. 0 128720 1,184.50 
Share C hase-M anhattan Bank of N.Y., No. 0530643 5.50 
12 Shares Chasc-Manh:man Bank of N.Y., No. U085418 
TOTAL M IN ISTER IAL SCHOOL FUND 1, 190.00 
SCHOOL BETTERMENT FUND 
13 Shares First National Bank of Boston. No. 345553 
14 Shares First National Bank of Boston. No. 465576 
6 Shares First National Bank of Boston, No. 5046 176 
TOTAL SCHOOL BETTERMENT FUND 
47 Shares Central Maine Power Co., No. C23247 
47 Shares Central Maine Power Co., No. E19743 
830.38 
2,046. 13 
1,139.75 
Share Republic National Bank of Dallas, No. C074896 
Share Republic National Bank of Dallas. No. COI36477 
76.00 
TOTAL SHOOL BETTERMENT FUND 
TOTAL (Exhibit A) 
SUMMARY 
Cemc- Cemetery Minis-
Total tcry Flowers tcrial 
2,046.13 
$ 26,234.93 
Better-
ment 
Investments 
as Above $26,234.93 $22,699.55 $299.25 $ 1,190.00 $2,046.13 
Due from General 
Fund 1,162.36 842.32 7.35 15 1.74 160.95 
TOTAL $27,397.29 $23,541.87 $306.60 $ 1.341.74 $2,207.08 
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 Schedule A-10 
Town of St. Albans 
T RUST FUNDS NOT YET ACCEPTED BY TOWN 
Fowler, Dorothy G. 
Moore, Charles E. 
Fisher, Elmer R . 
Smith, Newton 
Anderson, Philip 
Stevens, Edgar 
December 31, 1967 
Mo rrill, He nrietta , Estate 
TOTA L (Exh;b;l A ) 
$ 100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
130.00 
$730.00 
Schedule A· I I 
STATEMENT OF TRUST FUND OPERATIONS 
Year Ended December 31, 1967 
Cemetery Cemetery Ministe rial School 
Perpetual Flower and Better-
Total 
BALANCE OF I NCOME-
January I, 1967 $ 137.70 ($ 
A DD-
Care Fund School ment 
71.93) 
Interest Earned 1,.62 1.02 1,328.14 
TOTAL 
AVAILABLE 1,758.72 1,256.21 
DEDUCf-
EXPENDITURES 1,284.27 1, 146.64 
BALANCE OF INCOME-
December 31, 1967 
(Exh;b;t A ) $ 474.45 S 109.57 
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$ 72.00 $ 137.63 
6.60 79.20 207.08 
6.60 15 1.20 344.7 1 
137.63 
$6.60 $ 151.20 $ 207.08 
 VALUATION AND ASSESSMENT 
Pers. Total 
Prop. Valua-
Land Bigs. T otal Total rion 
Marie i\dams, Home 100 1500 1600 1600 
Be::tsie Allen, Lunchroom 100 100 200 200 
Lee Allen. Heirs of, Home 100 1300 1400 30 1430 
Woodlot 80 80 80 
Phillip Anderson, Home 100 2400 2500 30 2430 
.Maurice Arnold, Lot 100 100 100 
Norman Bailey, Home 150 1100 1250 30 1280 
Woodlot 130 130 130 
Lawrence Baillargeon, Lot 100 100 100 
Mrs. Elmer Baird, Woodlot 100 100 100 
Bruce Ba lla rd 30 30 
Byron Ballard & Son 5440 5440 
Byrons Home 2100 2000 4 100 4100 
Parker Place 1000 1000 1000 
Bruccs Home 2800 6300 9 100 9100 
Byron Ballard 30 30 
Mrs. Abbie Ballard, Home 100 900 1000 1000 
\Villiam Bartlett 30 30 
Jrtmcs Beer, Home 700 700 1400 30 1430 
George Bemis 2260 2260 
H arold Bemis, H ome 1700 4000 5700 2880 8580 
G. Bubar Place 1300 1400 2700 2700 
Bigelow & Robinson, Home 100 2000 2100 30 2 130 
Cottage 100 1000 1100 1100 
Woodlot 130 130 130 
A. P. Bigelow Home 100 4000 4100 41 00 
H arold Bishop, H ome 900 1500 2400 30 2430 
Mill 100 100 200 200 
Mill Hill Lot 80 80 80 
Mother5 Place 100 800 900 900 
Woodlot 50 50 50 
Tannery Lot 5Q 50 50 
Romeo Bishop, Home 100 1100 1200 30 1230 
Forrest Bowley, Home 100 1000 1100 30 1130 
Arthur Bowman. Home 1000 1800 2800 30 2830 
Grant Place 1400 100 1500 1500 
Cottage 100 450 550 550 
Erroll Bowman, Home 100 1000 1100 30 1130 
George, Bowman, Home 100 1100 1200 70 1270 
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 Camp 
Phillip Bowman, H ome 
C harles Boyd, H ome 
Henry Brown, H ome 
Winding Hill Lot 
Dionne Lot 
Bertcll Bryant, Home 
Sam Parker Lot 
Cedric Bryant, Home 
Wendell Bubar, H ome 
Merrill Bubar 
Steve Bubar. Ab Weeks Place 
Edward Burton, H ome & Station 
Clancy Burton. Three camps 
Ed Burton Farm 
Darrell Butler, H ome 
Ernest Butler, Heirs of, 
Woodlot on M t 
Rucl Guy Butler, Home 
Waller Butlt:r, Cottage 
Woodman Place 
Clarence Caldwell, Home 
Ruben Call, Home 
Fred Campbell, Home 
Steve Campbell, Home 
Lesli: Campbell, Home 
Juu.n Carlow 
Harold Carmichael 
Glenna Carmichael, H ome 
Leroy Cassidy, H ome 
Hilda Chadbourne, 
Home & Postoffice 
Carroll Chambers, 
Velma Ch~,mbers Home 
Elmer Chambers, Richards H ome 
Lyford Place 
Alvah Chambers Place 
Snell Place 
Ham Place 
Elmer & Kenneth Chambers, 
New Barn 
Sinclair Place 
53 
Land Bigs. Total 
100 400 500 
I 00 3200 3300 
300 1600 1900 
100 900 1000 
50 50 
150 150 
800 1200 2000 
700 700 
2600 1000 3600 
2200 2400 4600 
100 100 
300 1500 1800 
400 1900 2300 
300 300 
600 1300 1900 
120 120 
300 700 1000 
100 650 750 
800 800 
100 1600 1700 
150 1200 1350 
100 850 950 
250 800 1050 
100 700 800 
600 600 1200 
100 600 700 
I 00 3200 3300 
100 
2500 
400 
800 
900 
2000 
800 
3500 
200 
1000 
900 
6000 
600 
800 
900 
3000 
Pcrs. Tot>l 
Prop. Vnlua-
Total tion 
500 
3300 
30 1930 
30 1030 
so 
ISO 
2000 
700 
1610 5210 
2690 7290 
410 4 10 
30 130 
30 1830 
2300 
300 
30 1930 
120 
30 1030 
750 
800 
30 1730 
30 1380 
30 980 
1050 
30 830 
200 200 
110 11 0 
1200 
30 730 
30 3330 
30 930 
30 6030 
600 
800 
900 
3000 
200 5500 5700 14860 20560 
500 900 1400 1400 
 Pers. Total 
Prop. Valua· 
Land Bigs. Total Total tion 
Johnson Place 900 900 900 
Esther Chambers. Home 200 1400 1600 30 1630 
lvan Chambers, Cottage 100 500 600 600 
Richard Chambers 30 30 
Will Chambers Place 1400 1400 1400 
Kenneth Chambers, Home 2000 5000 7000 30 7030 
Cooley Woodlot 320 320 320 
B:mard Charrier, Home 1000 800 1800 30 1830 
David Clukey, Home 100 1400 ISOO 30 1530 
Della Chase, T roiler 750 750 750 
Charles Eugene Cooley 670 670 
Chester Cooley, Home 1400 800 2200 2200 
H ugh Cooney, Home 700 2800 3500 2220 5720 
Butler Place 550 550 550 
Woodlot 450 450 450 
Fields & Woods 700 700 700 
Fred Cooper. Cottage 100 650 750 30 7~0 
GeorGe Crocker. Heirs o f, 
Cottage 100 700 800 800 
H .... m ... 100 1600 1700 30 1730 
lvotn Crocker, Home 900 2200 3100 30 3 130 
Part of Ed Crocker P lace 180 180 180 
Geo &. Ed Crocker Place 2000 2000 2000 
Dance Hall 900 4000 4900 4900 
Cottage 100 350 450 <50 
Reginald Cunninttham. Trailer I{)() 700 ~~ry 30 ~30 
Charles Deering 30 30 
Mildred Deering, Home 100 300 400 400 
Eugene Dc-crinr. Home 1000 1000 2000 120 2120 
Woodlot 120 120 t20 
l .e\\is Denbow. Woodlot 80 80 ~0 
William D: Wolfe, Home 100 800 900 30 930 
Kf'nneth Ounlon. Home 200 1300 1500 30 1530 
Carroll Downs. Home 400 500 900 30 930 
Woodlot 250 250 250 
Richard Dunham 30 30 
Du~wood Fmcry. Home 100 800 900 30 930 
Woodlot 130 130 130 
F;-:mc-nt Emery. Home 200 2200 2400 30 24Vl 
Cotl<t~e 100 700 800 8{)() 
~l n uricc Emery, Home 100 1000 1100 30 "'~ Ralph Emery 30 30 
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 Pers. Total 
Prop. Valutt-
Land Bigs. Total Total tion 
Danitl Estes 30 30 
Don:ald Fields, Home 100 100 200 200 
Gco. Fields, Home ISO soo 6SO 90 740 
H arold Fields, l ot 100 soo 600 30 630 
Robert Fields 30 30 
H<crry Fin.son, Home 600 800 1400 30 1430 
Woodlol 700 700 700 
Woodlol 400 400 400 
Woodlol 200 200 200 
Cottage 100 soo 600 600 
Effie Fish, T rn il: r 900 900 30 930 
Elmer Pisher, Home 100 2000 2100 30 2130 
Cottage 100 800 900 900 
Hownrd Forbes 30 30 
Hart ley Fowler, Home 200 900 11 00 30 1130 
Roland rox , Home 100 900 JOOO 30 1030 
Pryor Place ISO ISO ISO 
Rolph Pmll Place ISO 400 sso 60 610 
Ha:old Fro~t. Home 100 1100 1200 30 1230 
Carl G~arland, Home 400 soo 900 30 930 
John Gee 30 30 
Rober! Giggey 30 30 
Da rrell Goforth 30 30 
Edna Goft>rth, Horne 300 1000 1300 1300 
Harry Gordon Jr., Lot & Cellar ISO 100 2SO 30 2~0 
Everett Gf3ham, Home 100 700 800 '0 830 
Con age 100 6SO 7SO 750 
Edw.ard Grcgnon, Home 100 1200 1300 30 1330 
Joseph Guoy 30 30 
Edward Hall 30 30 
J3:nes Hall, Home 600 800 1400 1400 
Woodlol sso sso sso 
Rc,sie Hanson. Home 200 2800 3000 30 3030 
Bri:~.n Han~n. Home 100 3100 3200 30 3230 
Vera H~mun. I lome 100 2600 2700 30 2730 
Store 100 2SOO 2600 1300 3900 
Coll;tgc 100 700 800 800 
M aude Harrington 30 30 
Pearl Harris, Home- ISO 600 1SO 30 780 
Sherm Hnrris, l.ot & Trailer 100 600 700 30 730 
Leon HendNson, Heirs o f, Home 100 700 800 800 
Harold Higgins, Home 1200 1600 2800 30 2830 
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 Pers. Total 
Prop. Valua· 
Land Bigs. Total T otal tion 
Woodlot 80 80 80 
Hurry H ill on, Heirs of, 
F . Cooper H ome 100 2800 2900 2900 
Everett H olt , Home 1400 1200 2600 90 2690 
Woodlot & C ottage 350 150 500 500 
Richa rd H o lt 30 30 
Erne~t Dro~t Plttcc. Phil H o lt 300 1200 1500 60 1560 
Edward Hubbard, Home 100 1200 1300 30 1330 
Annie H ughes, Home 600 1200 1800 1800 
Kenneth H ughes, Home 100 3000 3100 30 3130 
Two Cottages 100 1000 1100 1100 
Clyde Hunt, Home 250 300 550 30 580 
Earl Jo nes, H ome 100 1100 1200 60 1260 
Edwin Jones, H ouse Lot 100 100 30 130 
T om Randlett P lace 100 500 600 600 
Fred Butler Lot 200 200 200 
G ladys Jones, H ome 700 600 1300 30 1330 
Eugene Johndro, H om e 100 800 900 30 930 
Fred & Dora Kirchdoricr, H ome 100 1000 1100 30 1130 
Ma ryhtnd Knights, Home 100 600 700 30 730 
Thompson W oodlot 280 280 280 
Smith Woodlot 200 200 200 
Don Kno wles, H o me 100 1100 1200 30 1230 
Jo hn Kno wles, Heirs of, Home 100 400 500 500 
Lowell Kno wles, Home 100 1700 1800 30 1830 
Woodlot 300 300 300 
Reli::f Kno wles, Cottage 100 400 500 500 
Ric hard La Chance , H ome 1500 1200 2700 14 10 41 10 
Drost Fields 600 600 600 
Libby Place 500 500 500 
Carson Lot 170 170 170 
Evere tt Lndd, Home 100 700 800 30 830 
Robert Landry, Home 100 1200 1300 30 1330 
Ke nneth Lane, Home 100 800 900 80 980 
S he rb Lary, H ome 100 1500 1600 30 1630 
Hecto r Lawle r, H ome 100 2 50 350 30 380 
Amos Lawre nce , Home 150 1200 1350 30 1380 
Libb y Place 150 150 150 
Andy Lawrence, G arage 150 1500 1650 30 1680 
F lorence Lawrence, H ome 600 700 1300 1300 
Dana Leavitt, H ome 1000 1600 2600 2840 5440 
Be rry W oodlot 200 200 200 
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 Pers. Total 
Prop. Valua-
Land Bigs. Total Total tion 
G ib Neal Place 1100 1100 1100 
Woodbury Place 400 400 400 
Chase Place 450 450 450 
C het Carson Place 650 650 650 
Mrs. J ohn Libby, Home 100 850 950 950 
Paul Libby 30 30 
Ransford Lovely 30 30 
Arthur Littlefield~ Home !50 600 750 30 780 
Curt Lombard~ H ome 350 2000 2350 30 2380 
Cottage 100 250 350 350 
Evelyn 'Lord, H ome 100 1000 11 00 1100 
Herbert Luckman , Home & Camps 1600 4900 6500 30 6530 
Basil Marble, H ome 100 300 400 30 430 
Eugene Marchand, H ome 100 600 700 30 730 
Woodlot 400 400 400 
Dana Martin~ H ome 100 1600 1700 30 1730 
Farm Pond 200 200 200 
Gravel Bank 80 80 80 
Irving Martin~ Sr., 1-Iome 600 600 1200 1200 
Glen Martin, H ome 100 600 700 30 730 
Harvey Martin, Home 100 1400 1500 30 1530 
et al. Wilkins Camp 100 100 200 200 
Robert Martin, Four Camps 200 1800 2000 30 20 30 
Black Point 50 50 50 
Two H omes 250 2400 2650 2650 
Vcrgil Martin 90 90 
.... Max Maticzyk, Home 100 1500 1600 30 1630 
Lewis McLeod, Home 100 1200 1300 30 1330 
Leavitt Woodlot 80 80 80 
Martin & Philbrick Lots 50 50 50 
D e lta McNally, Perkins H ome 100 800 900 900 
Irving McNally. H ome 1700 2600 4300 4530 8830 
Richards Place 700 800 1500 1500 
Bigelow Farm 700 700 700 
Burpee Farm 1900 1900 1900 
Burpee Fields 150 150 150 
Cooley Place 1800 1800 1800 
Bennie Melanson, Home 100 1300 1400 30 1430 
Harry Merrick, Cottage 100 450 550 30 580 
Dwight Merrill 30 30 
Jessie Merrell , Jr., Home 1800 3 100 4900 2 140 7040 
Fellows Farm 400 400 400 
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 Pe rs. Total 
Prop. Valua-
Land Bigs. Total Total tion 
Pearl Merrill, Cottage 100 750 850 850 
Verne & Clayton Merrill, 
Part of Alfred Hilton P lace 500 500 500 
Alton M e rrow, Home 700 1000 1700 30 1730 
Blaine Mower 30 30 
Richard Mower 30 30 
Blaine & Richard Mower, Cottage 100 800 900 900 
Charles Mower, H ome 600 5000 5600 30 5630 
Old Home 100 1800 1900 1900 
Sinclair Lot 50 50 50 
Crystal Mower, Cottage 100 800 900 900 
Sid ney Mower, Fernald Place 350 1400 1750 1750 
Home 1400 1250 2650 6390 9040 
Cole P lace 500 500 500 
\Voodlot ISO 180 ISO 
Ramsdell Place 1200 1200 1200 
Badger P lace 1600 2400 4000 4000 
Blaine Neal, H ome 100 500 600 30 630 
Darrell Neal, Trailer 100 750 850 30 880 
J oel Neal, H ome 100 500 600 30 630 
Oren Neal , Home 100 700 800 30 830 
Wayne Neal 30 30 
Burnes Nelson, Estate of 6230 6230 
Burnes Nelson, H eirs of, 
Home & Weirs H o m e 3700 8900 12600 12600 
Leo Place 500 500 500 
Springer Lot 900 900 900 
Cottage 100 600 700 700 
Patterson Place 900 1000 1900 1900 
Smith Place 1600 1700 3300 3300 
H "'rry Nelson, H om e 2500 3200 5700 10030 15730 
Part of Foster Place 650 650 650 
Randall P lace 800 800 800 
Trailer Park 600 600 600 
Nutter Place 1200 3500 4700 4700 
Old Home Place 1600 1600 1600 
Leigh Nelson , Home 1300 1300 2600 90 2690 
Muri!:l Nelson, Cottage 100 500 600 600 
Phil lip Nelson, Home 250 2800 3050 30 3080 
H azel & Carrie Newcomb, H ome 100 900 1000 1000 
Belle N ichols, Home 100 250 350 350 
E verett Nichols, Woodlot 100 100 100 
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 Pers. Total 
Prop. Va.lua· 
Land Bigs. T otal T otal tion 
Harvey Nichols, Trail~r 100 800 900 30 930 
Herman Nichols, H ome 400 1400 1800 30 1830 
Waynes H ouse 100 1000 I 100 11 00 
Linnie Nichols, Home 100 750 850 850 
Nathalie Nichols, Home 100 1000 1100 30 11 30 
Olive Nichols, Home 100 700 800 30 830 
Ralph Nichols, Tr3ilc r 750 750 30 780 
Rob:rt Nichols, Home 100 500 600 30 630 
Ca.meilla Nutter, H ome 1200 800 2000 30 2030 
Ha ro ld Nutter 210 2 10 
Lloyd Page, H ome 2500 2400 4900 3230 8130 
Part of Boston Pla.ce 750 750 750 
P:-trt of \Vintle Place 1200 1200 1200 
Duran Pl:tce 900 2000 2900 550 3450 
Bernie: Parker. H ome 100 1300 1400 30 1430 
Herman Parker, Home 100 1200 1300 30 1330 
Camp & Lol 100 300 400 4CO 
Fields 60 60 60 
John Parker, H ome 100 I 100 1200 30 1230 
'"'ilfrcd Parker. Cottage 100 550 650 650 
Earl Parkman, Home 500 700 1200 30 1230 
Velm:J.n P01 rsons, Home 400 1100 1500 30 1530 
Edw:ud Patten. Home 1300 4400 5700 2900 8600 
0:-tna. Martin F arm 900 900 900 
Welch Place 300 1200 1500 1500 
Irvin Hanson Place 800 800 800 
Sian Hanson Place 1700 100 1800 1800 
V ining Place 750 500 1250 1250 
Eric Patten, D airy 100 500 600 500 I 100 
Mnnlcy Pease, Frank B ishop Farm 2200 6400 8600 8600 
Ben Miller P lace 1500 1500 1500 
Doris Pease, Home 100 400 500 30 530 
Oenn Peasley, H ome 100 900 1000 30 1030 
Cottage 100 400 500 500 
H arry Peasley. Home 800 700 1500 30 1530 
Cottage 100 450 550 550 
C lyde Pellerin, Home 300 1500 1800 30 1830 
Rob:rt Perkins, H ome 1400 1000 2400 70 2470 
Herb Peterson 30 30 
Newell Philbrick, Home 150 1700 1850 30 18SO 
Regina ld Phillips, Home 100 2600 2700 30 2730 
cl al. Camp 400 300 700 700 
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Prop. Valua· 
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Fred Portcr, Heirs of, H ome 100 1000 1100 1100 
\ Ves ley Post, Home 600 1300 1900 470 2370 
Part of Bubar Place 4SO 4SO 4SO 
H arlow Powers, Home 300 1SOO 1800 90 1890 
Cottage 100 1SO 8SO 8SO 
Mark Ro.tndall , liulc House 100 900 1000 30 1030 
Don Reynolds, Home 400 1600 2000 30 2030 
Woodlot so so so 
Lena Richards, Home 100 900 1000 1000 
Victor Richards, Trailer 6SO 6SO 30 680 
Earl Robertson, Estate of 2120 2120 
Earl Robcnson, Heirs of, Woodlot 130 130 130 
Sinclair Place 800 800 800 
Woodlot 100 100 100 
Home 1200 3400 4600 4600 
Gerald Robertson, Cottage 100 100 200 30 230 
Clair Russell , Home 600 1000 1600 180 1780 
Stubbs Place 1000 900 1900 1900 
Maurice Sawyer, Home 100 1000 1100 30 11 30 
Harold Seekins, Home 200 1600 1800 30 1830 
J;.&mes Seekins, Store 100 3000 3 100 3S30 6630 
Collage 100 sso 6SO 6SO 
Joseph Seekins, Home 1100 2200 3300 2840 6 140 
Fields 300 300 300 
Old Home Farm 2SO 2SO 2SO 
Jessie Nichols Farm 400 400 400 
Grant Lot 700 700 700 
Avery Lot 100 100 100 
Ben Bowman Place 800 800 800 
Collage 100 3SO 4SO 4SO 
Phillip Seekins, Home 600 ISOO 2100 30 2130 
Leland Sinclair, Home- 600 1300 1900 30 1930 
Collage 100 400 soo soo 
Ellis Small, Woodlot 100 100 100 
David Smith, Trailer too ?SO 8SO 30 880 
Ernest Smith, Camp ISO ISO ISO 
Elmer Smith, Heirs of, Home 100 1000 1100 30 1130 
Guy Smith, H ome 100 2800 2900 30 2930 
Corner Lot 100 100 100 
Guy R. Smith & Sons, Meat Shop 100 4000 4 100 2SOO 6600 
Garage 100 900 1000 1000 
James Smith, Home soo 1000 ISOO 1SOO 
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P rop. V alua-
Pers. T otal 
Madeline Smith, 
Harry M errick Place 400 1200 1600 1600 
Alvah S nowman , H ome & Garage 200 4500 4700 2030 6730 
Somerset P ullet Co., 
Jo hn Gee H ome 1500 6700 8200 4280 12480 
Pe llerin Woodlot 400 400 400 
Frances Snowman, Heirs o f, H ome 600 400 1000 1000 
Harold Sprague 30 30 
Eva Springer, H orne 100 1300 1400 1400 
Lawrence Springer, H ome 100 1400 1500 30 1530 
Cottage Lot 100 100 100 
Lo t on Mt. 300 300 300 
Victor Springer, Three Mill• 200 750 950 1930 2880 
Garage 150 300 450 450 
House Lot 50 50 50 
Agnes Sweet, Home 100 1800 1900 1900 
Maurice T aylor, Home 900 2600 3500 30 3530 
H ur ry Tasker, Home 100 1000 1100 30 11 30 
A llen ThornC', H o me tOO 2800 2900 30 2930 
Cottage 250 800 1050 1050 
A lsto n Thurston, Home 300 3000 3300 30 3330 
Che lsea T ozier, Jr. 30 30 
Floyd V arney. He irs o f. Hom e tOO 300 400 400 
Lo na V arney, H om e 200 tOOO 1200 t 200 
Arthur Vicna ire. H ome 800 1400 2200 70 2270 
E lderkin Lot 130 130 130 
Bubar Lot 550 550 550 
Fields Place 300 300 300 
M a rtin & Campbell L ots 200 200 200 
Pnul V icnairc, H ome 100 1000 11 00 30 1130 
Lionel Warner. H ome 1400 2200 3600 30 3630 
Fellows P J;.,ce 1400 1400 1400 
Part of Boyd P lace 750 750 750 
Steve Bubar Place 1000 400 1400 850 2250 
One half Bubar Place 650 650 650 
G eorge Webb:r. Home 1800 3500 5300 3670 8970 
Woodlot 300 300 300 
Merrill Place 1200 1200 1200 
John W ebber, H ome 100 2000 2 100 2100 
H oward W eeks, Ho me 100 600 700 30 730 
John W eeks, H ome 200 800 1000 30 1030 
Harrington House 600 600 600 
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Leo nard Wceman, H ome 100 1200 1300 30 1330 
Alfred Welch, Alfred & Belle Welch 
H omes 400 900 1300 30 13 30 
Woodlot 50 50 50 
Herbert Wentworth, 
H ome & Meat Shop 100 1500 1600 530 2130 
Be rnard Weymouth, Home I SO 400 550 30 580 
H arold Weymouth, H ome 350 700 1050 30 1080 
Woodlot 200 200 200 
H arold & Hildreth Whitney, Home 100 1200 1300 30 1330 
H a rold Whitney Jr . H ome 100 2200 2300 30 2330 
Woodlot 150 150 ISO 
Irving Whittermore, H ome 100 500 600 30 630 
Byron Wiers, H ome 1000 1700 2700 3 140 5840 
Hilton House 850 1300 2150 2150 
H ilton P lace 900 900 900 
T railer 900 900 900 
\ :Vinfred Wiers, Cottage 100 500 600 30 630 
Bernald Wilbur 30 30 
Alonzo Williams, Home 100 2400 2500 90 2 590 
Phill ip \ Vi lliams, Home 100 1300 1400 30 1430 
Gene Wilson, Home 1800 2000 3800 230 4030 
Phil Additon P lace 1000 1000 1000 
Casimer Wing, H ome 100 600 700 30 730 
Larry Wintle, H o:ne 100 6 100 6200 30 6230 
Lot across road 200 200 200 
W oodlot 120 120 120 
G uy Wood. Home 200 1600 1800 30 1830 
Charles Woodcock, Home 500 1000 1500 30 1530 
G ordon \Voodman, Home 100 800 900 60 960 
Clifton Woodman, T m iler 100 500 600 30 630 
Fred Woodman, H ome 350 300 650 30 680 
Reginald Woodman, H ome 100 700 800 30 830 
Stanley Zgola, H ome 300 900 1200 30 1230 
NON-RESIDENT 
Elwood Al len, Fields 300 300 300 
Cottage 100 550 650 650 
Ha rold Allen. Cottage 100 550 650 650 
Percival Allen, Cottage 100 450 550 550 
Stuart & Eileen Allen, Two lois 200 200 200 
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Prop. Valua-
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Harry Alward, Collage 100 300 400 400 
H~•rry Angelo, House 100 300 400 400 
Elln Avery, Buddy Buker Place 100 600 700 700 
Duncan Place 100 100 100 
Evelyn Archer, Woodlot 80 80 so 
Dills Service Station, Gas Pumps 100 100 
Beatrice Baird, Cottage 100 400 500 500 
Fred Baird , Woodlot 180 180 180 
l~phine Baird, HarTiet \Voodsum 
Cottage 100 600 700 700 
Richard Barbieri, Lot 100 100 100 
Everett Barrett, Cottage 100 800 900 900 
Rob:rt & Chas. Beatie, 
Hussey Lodge 300 700 1000 1000 
Wilkins Lot 620 620 620 
BCW Enterprises. Ladd Woodlot 200 ISO 350 350 
Virgil Martin Lot 450 300 750 750 
Ernest Wood Lot 300 300 300 
Vicnaire Lot 1200 1200 1200 
Orner Begin, Cottage 100 550 650 650 
Rob~rt Bcnnelt, Cott~gc 100 550 650 650 
Alvah Berry, Collage 100 550 650 650 
Louis & M arion Berry, Lot 100 100 100 
Be.:tsie Development Co. \Voodlot 500 500 500 
Loren Bols:tridgc, Collage 100 700 800 800 
\Vin & Oneita Bowman, I .ot 100 100 100 
Robert Brewer, Lot 18 100 500 600 600 
Lot 21 100 100 100 
Kenneth Briggs, Cottage 100 600 700 700 
Edmond Brodeur, Cottage 100 450 550 550 
Lot 27 100 100 100 
Rutgcr & Helen Broek, Cottage 100 450 550 550 
Aubrey & Empress Brown, 
Cottage 100 450 550 550 
James Bryson. Jr. & Her~rt Weed, 
Cottage 100 500 600 600 
Milton Bubar, House Lot 50 50 50 
Byron Burrill , Lot 100 100 100 
Percy Butterfield, Woodlot 250 250 250 
Cottage 100 800 900 900 
Frederick & Beulah carlson 
Miller Place 100 1500 1600 1600 
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Prop. Valua~ 
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C~ster C;.rlson, Heirs of, Woodlot 2SO 2SO 2SO 
Rom1ld & Carrie Carter, 
Dearborn lot 900 900 900 
Central Mttinc Power Co. 38000 38000 38000 
Edwin Childs c t al, Collage 100 soo 600 6~0 
\Villard & Una Chadbourne, 
2 Cottage~ 100 700 800 800 
Lot 3 1 100 100 100 
Gcr~ald Clnr.k, Merrill Bubar Farm 1800 3000 4800 4800 
C lement Chick Co. 1475 1475 
Jumcs & Barbara Clukey, Cottage 100 sso 650 650 
H arold Cobb ct al, Part of Geo. 
Foss Farm 100 100 200 200 
C lyde Cook, Cottage 200 450 650 650 
Henry Cook, Snow Pll\ce 400 400 400 
William Cowan, Cou nge 100 450 550 sso 
Daniel Cotta, Cou age 100 400 sou soo 
Myles & Fern Cray, Lot 100 100 100 
Forest & Edith Crosby, Lot 100 100 100 
H~IZC I Danielson, Cou age 100 300 400 400 
Minnie Davis, Cottage 100 7 SO 8SO 850 
Albert Deering, Pingree Plate 300 300 300 
Bessie Dcmctroulis, Lot 100 100 100 
\Vallis Nichols Plucc 100 600 700 700 
D~vils Head Club, Raymond Place 600 600 600 
Diamond International Corp. 
Braley & Mainstream Lot 2600 2600 26JO 
Lonnie \\'illiams Lot 300 300 300 
Braley Lot 2000 2000 2000 
Goodwin Lot 3600 3600 3600 
Park Place 3800 3800 3800 
Allen Dickey, Cottage 100 sso 650 650 
Robert D oherty, 
Ralph Emery Home 100 soo 600 600 
Robert Dolan, 2 Lots 200 200 200 
Francis Donnally, Cottage 100 soo 600 600 
F red Dow, Lot 100 100 100 
~1auricc Dupont, Cottage 200 2SO 450 4SO 
Maurie: Earle, Cottage 100 450 550 sso 
Stephen Ecker, Cottage 100 450 550 550 
Jerome Emer~on, Lot 5 100 100 100 
Lot 7 100 100 100 
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 Clyde Emery, Camp 
Earl & Maxine Ervin, Lot 
Mrs. Charles Estes, Lot 
Mande JJ Foss, Cottage 
Golda & Violet Foster, Lot 
Crystal Foster, 
Forrest Libby Place 
Mabel Francis, Cottage 
Peter Fratti, Aust in Place 
Lots 16, 17, 18 
Hugo Fratti, Lots 2, 3 
Lots 19, 20, 21 
Carl & Gladys Frost, Cottage 
Ra lph Frost, Cottage 
Bigelow F uller, 2 Camps 
Clarence F urbush, Porter Place 
Thomas G ee, Camp 
H arold Gersten, Cottage 
Stanley G ibbs, P arker P lace 
Francis Gifford, Cottage 
Lawrence Giovanucci~ Cottage 
John Gluck, Lot 
Melvin Wyman Lot 
Shirley Good, Lot 
Mrs. Ruth Gonz..'lles, 
Philbrick Place 
Land Bigs. Total 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
450 
300 
100 
200 
5SO 
100 
100 700 800 
100 350 450 
200 200 
300 300 
200 200 
300 300 
100 550 6SO 
100 650 7SO 
100 21 00 2200 
400 400 
100 
100 
600 
100 
100 
300 
300 
100 
6SO 
600 
6SO 
soo 
6SO 
700 
7SO 
600 
600 
7SO 
300 
300 
100 
Frances Goodrich, Cottage 100 
800 
450 
2SO 
700 
1450 
sso 
350 
900 
400 
1100 
soo 
Alice Goodspeed, Boat House 100 
2 Cottages 200 
Har ry Goon, Part of Weymouth lot 400 
Donald Gould, (Corin na) F a rm 1100 
Cottage 100 
Donald Gould, (Auburn ) 
Badger Lot 
E llington Lot 
Clifford & Patricia Granger, Lot 
Ga reth Hanson, Cottage 
llriu a & B retta H amilton, 
150 
80 
tOO 
100 
400 
soo 
Cottage 200 1100 
150 
80 
100 
600 
1300 
Haro ld Hamilton. Woodlot 
Frank H arding. Cottage 
120 120 
100 800 900 
P aul & Elbert H art, 'Voodlot ISO 150 
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Prop. Valua-
Pers. T otal 
300 
100 
200 
5SO 
100 
800 
4SO 
200 
300 
200 
300 
650 
7SO 
2200 
400 
700 
7SO 
600 
600 
7SO 
300 
300 
100 
14SO 
550 
350 
900 
400 
II OJ 
500 
I SO 
80 
100 
600 
1300 
120 
900 
150 
 Pers. Tolal 
Prop. Valua· 
Land Bigs. Total Tolal tion 
Harl land & Sa. Albans 
Telephone Co. 200 200 200 
Byror. Henderson, 
Herb Seekins Fields 600 600 600 
Herrick & Eldridge, Cottage 100 550 650 650 
Mrs. Eva Herring, Cottage 100 450 550 550 
Ora Herring, Cottage 100 550 650 650 
John Holmy, 5 Lots 500 500 500 
Carl Hopkins, Cottage 100 400 500 500 
L. A. Hoskins, Gas Pumps 900 900 
Lloyd Hubbard, Camp 150 150 150 
Harold Hughes, Heirs of, Collage 100 600 700 700 
Helen Hunt, Woodlot 80 80 80 
Oscar & Opal Ireland, 
Cottage 100 500 600 600 
Lloyd & Louise l rish, Cottage 100 450 550 550 
Norman Jackson, Lot 100 100 100 
P;tUiine Jamieson, Cottage 100 650 150 750 
Lee Jewell 420 420 
l e land & Janet Johnson, 
Woodlot 680 680 680 
Barbara Jones, Cott::.ge 100 300 400 400 
Fr:d Jones, Jr., Cottagto 100 700 800 800 
John Joy, Cottage 100 650 750 750 
John Khorigan, Jr., Lot 100 100 100 
Jack Kertz, Lot 100 100 100 
Rob:rt Kno"v!es, \Voodlot 130 130 130 
Rodney Knowles, Lot & Trailer 100 350 450 450 
Joseph Kownacki, Coth1gc 100 350 450 450 
Chester Kulas1 Lot 100 100 100 
Joseph Kubs. Cottage 100 350 450 450 
Lloyd &: Lana Leathers, Lot 100 100 100 
Merle Lampher. \Voodlot 140 140 140 
l oon & Edilh La Rochelle, 
Cottage 100 250 350 350 
Llewlyn Larrnbee, Parkman Place 80 80 80 
Frank Laughton, Woodlot 50 50 so 
Thornton Lawrence, 
He nry Brown Place 150 300 450 450 
Vera Leo, Co ttage 100 soo 600 600 
Preston Lewis, Cottage 100 650 750 750 
Fdilh Libby, Heirs of, Coltngc 100 250 350 350 
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Prop. Valun· 
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Phillip Libby, 2 Cottages 100 750 850 850 
E. Kenneth Linsley, Lot 100 100 100 
DonahJ Littlefield, Cottage 100 350 450 450 
George Locke, Cottage 100 500 600 600 
Bert Lovely, R<tnsforcts Home 100 500 600 600 
Urho Luuru , Cottage 150 350 500 500 
William McLaren, Cott.agc 100 550 650 650 
Ervin Martin , Baird \Voodlot 170 170 170 
Burnham Lot 300 300 300 
Sam Fellows Lot 100 100 100 
Larrabee l ot 850 850 850 
Ward Farm 1100 1100 1100 
Hope Wymun Lot 50 50 50 
Gerald & Raymond Martin, 
Gravel Pi i & Mill 200 600 800 ROO 
Bog Lot 100 100 100 
Gravel Bank 120 120 120 
Jean & George M~rtin, Cottage 100 100 200 200 
Russell Martin, 7 Cottages & 
Boat House 400 3700 4100 4100 
Donald & Beth Mathieson, Cottage JOO 500 600 600 
Lester Mason, Cottage 200 450 650 650 
Qu:!:llin McCabe. Home 1200 1500 2700 2700 
Randlett Place 430 430 430 
Link Merrick Place 400 400 400 
Elsie McCormack, L Randlett Lot 100 100 100 
Cottage 100 550 650 650 
Clifford Merrow, Cottage 100 700 800 800 
Ozime Michaud. Cottage 200 600 800 800 
Joseph Millet, 
Cole & Hilton Place 900 900 900 
Mobil Oil Co. 600 600 
Maynard & Beulah Moore, Lot 100 100 100 
Stillman Morrison, Cottage 100 500 600 600 
Nettie Mosher, Collage 100 600 700 700 
Lynn Nakim, Seekins Woodlot 420 420 420 
Alton Nason, Island 500 500 500 
Shore Property 200 200 200 
Gravel Pit 200 200 200 
Theodore \Vebster, Fields & \Voods 400 400 400 
Earl Ordway, Cottage 100 500 600 600 
Nicholas Pangakis, Lot & Trailer 150 250 400 400 
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Prop. Valua· 
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Archie Parker, Coltuge 100 3SO 4SO 4SO 
Ashley Parker, Camp 100 3SO 4SO 4SO 
t:liff Parsons, Cottage 100 soo 600 600 
Lot 100 100 100 
Thomas Peakes. Home 1000 soo ISOO ISOO 
Varney Woodlot 300 300 300 
Harry Pease, Cottage 100 sso 6SO 6SO 
Alfred Peckham. Collage 100 3SO 4SO 4jij 
Penobscot Poultry Co. 2800 2800 
Bessie Perciva l, Lot 100 100 100 
Fred M. Perkins, Lot 100 100 100 
Agnes Pomroy, Cottage 100 400 500 500 
Lionel Pomroy, Y2 Wilbur Farm 400 400 400 
("yril .& Margaret Poole-r, 
Woodlot 300 300 300 
Joseph Porter, Cottage 100 7SO 8SO 850 
Harry Randlett, Peninsula 100 100 100 
Woodlot so 50 so 
Margaret Rnndlcu , \Voodlot 330 330 330 
Meridith Randlett, S Cottages 300 2700 3000 300~ 
Rae Randlett, Part of Hilton Farm 250 250 2SO 
Robert & Dir~nne Reardon, 
Chas. Cook Woodlot 80 80 80 
Merrick \Voodlot ISO ISO ISO 
Charles Redfern, Cottage 100 soo 600 6~ 
Margaret Redfern. \Voodlol so so 50 
Donald & Mary Ric., Cottage 100 450 550 550 
Clar:nce Robertson, Collage 100 750 850 850 
Glendon Robertson, 
Cottage & Boat House 100 850 950 950 
\Villiam Rogan, Lot 4 100 4SO 550 550 
Lot 32 100 100 100 
Frank Rollins, Cottage 100 600 700 700 
Leroy Rollins. Lot 100 100 100 
Frank Ross, Cedar lot 100 100 100 
Briggs lot 50 50 so 
T. Peakes Woodlot 80 80 80 
Evan Russell. Heirs of, Camp 100 150 250 250 
M:lvin & Rowena Russell, 
Cottage 100 400 soo 500 
Ralph Sampson, Sampson Place 1100 1100 1100 
Robert Sarazen ct al, Lot & T railer 100 200 300 Jon 
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War~n Saunders, Woodlot 130 130 130 
Pearl Schmitz, Cottage 100 550 650 650 
Hollis Saems, Lot 100 100 100 
Chorles & Alice Schultz, 
Cottage 100 700 800 800 
Weston Sherburne, Woodlot 100 100 100 
Donald Shorey. Ossian Frost Place 100 400 500 500 
Milton Stekins. Lot 6 100 600 700 700 
lot 30 100 100 100 
Galen Shorey, lot 100 tOO tOO 
Helen Shorey, Cottage 100 500 600 600 
John Shorey, lot 100 100 100 
Leslie Simpson, Woods & Fields 300 300 300 
Linwood Sinclair, lot 100 100 100 
Jomes Slink. Old Ab Neal Place 600 600 600 
Johnson Woodlot 370 370 370 
Home 1000 1100 2 100 2100 
Edgar Smart, Leo Randall Place 900 900 900 
Newton Smith, Gravel Pit 250 250 250 
Woodlot 50 50 50 
Rita Smith, 4 Cottages 450 2600 3050 3050 
Thelma Smith, Cottage 100 450 550 550 
Rudolph Snow, Cottage 100 450 550 550 
lot 100 100 100 
Roger Soucy, Cottage 100 250 350 350 
Dale Springer, Shelia Springer Lot 100 100 100 
Delmont Springer, H ome 900 400 1300 1300 
Donald Sprague, Cottage 100 450 550 550 
Lewis Whitem, Heirs of. 
Ganeau Place 200 500 700 700 
Joseph Stone, Camp 100 200 300 300 
Joseph Stowers, Cottage 100 650 750 750 
Jack & Eileen Strout, Lot 100 100 100 
Keith Tapley, Romig Place 100 100 200 200 
Roland Tarr, Lot 50 50 50 
Blaine Tibbetts, Lot 100 100 100 
Tidewater Oil Co. 600 600 
Nom1an Titcomb, Lot 100 100 100 
Morris Towle, Woodlot 80 80 80 
C'h:lsea Toz.ier Sr., J r's. Home 350 550 900 900 
Hugh Tukey, Woodlot 250 250 250 
Roscoe Twombly, House & Camp 450 1000 1450 1450 
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Andrew Twttdie, Home 1600 1100 2700 2700 
Emery Place 800 800 800 
Frank Valentint, Cottage 100 500 600 600 
Rev. Ed~in Vonderheide, COitage 100 350 450 4SO 
Alice Wade, ColtaEC 100 650 750 1SO 
Cynda Wade, Lot 100 100 100 
l...conard Wade, Cot taee 100 450 5SO 550 
Robert Wade, Cotta,e 100 400 SOO SOO 
William Wade, lot 100 100 100 
Weldon Wakefield, Dryaot Home 100 600 700 700 
Dr. Neil Watson, Woodlot 12SO 1250 12SO 
Danna Webber, Cotta,ge 100 5SO 6SO 650 
Richard Webber et ;al, Cottage 100 450 5l0 SlO 
Pamela Weeks, Lot 100 100 100 
Fairfield Wells et nl, Woodlot 700 400 1100 1100 
Li nwood Wheeler, Couaac 100 3l0 4l0 4l0 
R. C. Whitney & Sons ISO tlO 
Mury & leroy Whiuen, Cottage 100 400 lOO SOD 
Kenneth Wiers, Fields 1000 1000 1000 
Julian Wilbur, l ot 100 100 100 
Carlton & Phyllis Wilco~. Lot 100 300 400 400 
Stuart Willey, 2 Cottages 100 1000 1100 1100 
2 Lots 200 200 200 
Keith Williamson, Woodlot 100 100 100 
Charlts Winslow, Fields &: Woods 620 620 620 
K:nneth & Doris Wintle, Houselot 100 100 100 
John & Doroohy Woodcock, Fields 1000 1000 1000 
Ed&ar Woodman, WoodiOI 80 80 80 
James Woodsum, Tniler 250 2SO 2l0 
Flo)d Wilkins. 
Mabel Larabee Place 600 300 900 900 
Rob:rt Yeo, Cottace 100 3l0 4l0 450 
SUPPLEMENTAL TAXES 
Rachacl Lord, Hdn of, 
House Lot 100 100 100 
Kathleen Marquis, Trailer 100 700 800 30 830 
Wayne Kniehts, Trailer 100 800 900 30 930 
Fortsl Bowley, Tmiler 400 400 400 
P:ter Melnnson, T~iler 100 650 ?SO 30 780 
Gerald Pease , Trailer 100 7l0 850 30 880 
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DaJe & Sbelia Springer-, Trailer 450 450 450 
Lawrence Baillargeon, Trailer 800 800 800 
Hugo Fratti , 1965 Tax 300 300 300 
1966 Tax 300 300 300 
Vinnie Chapman, Trailer 350 350 350 
Mrs. Robert Goforth, Trailer 150 150 150 
VETERANS EXEMPTIONS 
Keith Emery, Home 100 1800 1900 30 1930 
John Johnson, Home 300 3000 3300 30 3330 
Mrs. Relief Knowles, Home 100 3000 3100 30 3130 
Couage 100 300 400 400 
Reuben Mcl rnn, Home 1200 1550 2750 30 2780 
Cottage 200 500 700 700 
Verne Merrill, Home 900 2500 3400 30 3430 
Lot so 50 so 
Marjorie Mower, Home 400 1700 2100 30 2130 
Edith Neal, Home 800 900 1700 360 2060 
Woodlot & 2 Camps 200 800 1000 1000 
Carroll Pattrn, Home 100 1400 1500 30 1530 
Earl Pallen, Burt Hilton PJace 800 800 800 
Home 500 1000 1500 30 1530 
Baine Woodlot 600 600 600 
Emery Post, Home 1400 1400 2800 30 2830 
Irving Wentworth, Home 100 1300 1400 30 1430 
Mrs. Herbert Seekins, Home 100 1000 1100 30 1130 
Mrs. Clifford Wilkins, Home 100 700 800 30 830 
Harold Wing, Home 300 1400 1700 30 1730 
Leeman Luce 100 200 300 300 
BLIND EXEMPTIONS 
Maud Smith, Home 100 1300 1400 1400 
Edwin Parker, Home 100 400 500 500 
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